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Le theme initialement prevu devait comprendre 
1'edition m§dicale lyonnaise du XVIeme siecle 
dans son ensemble. L'abondance du sujet etait 
telle que nous avons dQ limiter cette approche 
a un recensement des medecins dans 1'edition -
auteurs et collaborateurs de moindre importan-
ce - avec quelaues donn§es quantitatives sur 11 
edition et un seul tableau systematique, pour 
ROUILLE, le plus important repr§sentant de la 
discipline consideree. L'etude qualitative n1 
a pu §tre faite ici par manque de temps, bien 
qu'elle ait ete pr§par§e, et nous nous excu-
sons de si nombreuses lacunes. 
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I N T R O D U C T I O N  
A - BREF APERCU VE L'EVOLimON VE LA MEVECINE JUSQU'AU Xl/Imz Ulcle. 
Le corps humain, cette machine merveilleuse mais sujette a de nom-
breuses defaillances, a toujours ete Vobjet de soins et la medecine doit 
remonter aux origines de la societe humaine. 
Dans les civilisations archaTques, les malades desarmes recou-
raient 3 des formules magiques et religieuses : dieux et demons maitrisaient 
1'univers, infligeant a volonte souffrances et §pidemies aux creatures. Les 
intermediaires entre ces puissances redoutables et les hommes etaient des 
magiciens, sorciers, pretres guerisseurs qui, sans doute, ne manquaient pas 
de profiter de la situation. 
Peu a peu, en Mesopotami e comme en Egypte, la medecine se desacra-
lisa et la pratique de 1'observation deboucha sur 1'etude de la maladie elle-
meme et les moyens de la combattre (cf. le plus ancien texte medical connu, 
datant de la fin du III§me millenaire av. J.C., d6couvert a Nippur). Les 
Egyptiens furent des maitres dans l'art de la confection des remddes - parfois 
etranges et repugnants. En Mesopotamie, 1'astrologie et Vhepatoscopie tenaient 
une grande place, medecins et chirurgiens jouissaient d'une position sociale 
consideree (cf. le code d'Hammurabi, edicte vers 1 700 av. J.C.). 
Les Grecs connurent la meme evolution, mais Vesprit de "cite" 
conduisit 5 la creation d'ecoles medicales rivales, dont Venseignement etait 
essentiellement deduit des theories philosophiques : les jeux de la pensee 
pure y trouvaient leur compte, mais la medecine ne progressait guere. 
Le grand Hippocrate de Cos (460 - 377 av. J.C.) vint tout renover. 
Platon en fit le type m6me du m§decin par excellence. Son renom §tait immense. 
II aborda la medecine d'un point de vue strictement naturaliste, considerant 
comme indispensable la connaissance des causes naturelles, obtenue par Vex-
p§rience et le raisonnement. De plus, il possedait au plus haut point le sens 
de la morale professionnelle. 
Le monde latin d§daigna 1ongtemps de s'interesser a la medecine, jugee 
comme un metier et abandonn§e g§n§ralement aux Grecs. Le plus celebre de ceux-
la, GALIEN de PERGAME (130 - 201) tres conscient de sa reelle valeur, ecrivit 
beaucoup afin de perpetuer son oeuvre. C'est le premier anatomiste digne 
de ce nom. II fit la synthese de la science antique et construisit un systeme 
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coherent et durable : finalite du corps humain, la nature ne fait rien en 
vain, la maladie est provoquee par un desequilibre des "humeurs", classifi-
cation nosologique magistrale, th§rapeutique a base de plantes, car "Populus 
remedia cupit" 
L'heritage grec passa aux Arabes et s'etendit au vaste empire isla-
mique. La medecine, inspiree de la tradition classique, se porta specialement 
sur 1'observation clinique, les speculations astrologiques et magiques et 
1'administration de drogues vegetales nouvelles ou alchimiques. 
Dans 1'Occident medieval, la medecine fut exercee par des clercs 
souvent incompetents qui ne faisaient gu§re qu'oeuvre humanitaire. Ajoutons 
qu'a cette epoque, "Ecclesia abhorret a sanguine", d'ou le mepris des inter-
ventions chirurgicales reserv§es aux barbiers. Pour remedier a ces deplo-
rables lacunes, de grandes ecoles laTques se fonderent au Xlleme siecle, a 
Salerne puis 5 Bologne et a Montpellier (dont le grand maitre fut Guy de 
Chauliac, 1300 - 1368). Ces ecoles devaient exercer une durable et profonde 
influence dans toute 1'Europe et servir de modeles 3 la creation d'autres 
Universites aux statuts varies suivant la liberalite des cites. 
Cependant, a la fin du Moyen-Age, la medecine n'avait en fin de 
compte que peu evolue, paralysee qu'elle etait par le mysticisme et 1'§sote-
ri sme. 
B - L'APPORT VE LA REMAISSANCE 
Des le d§but du XVI§me siScle, la Renaissance remit en cause les notions 
traditionnelles du Moyen Age. La decouverte r§cente de 11imprinerie favorisa 
la diffusion des id§es nouvelles, mais lentement, au travers d'obstacles dont, 
primordialement, les pr§jug§s universitaires. 
La m§decine occupait une place privil§gi§e parmi les sciences : 
ayant pour domaine la cr§ation toute enti§re, elle relevait de la philosophie, 
et ressortissait donc de 1'humanisme. Elle figurait encore parmi les "arts 
lib§raux" et n'§tait enseignee qu'accessoirement. Le m§decin devient le philo-
sophe par excellence - comme Vaffirmait d§ja GALIEN. "Dans le souci d'une con-
naissance totale de Vhomme, corps et ame, (la medecine) tend a etre la forme 
la Plus achev§e de la sagesse et la science la plus sure du salut ... la curio-
site gen§rale qui pousse Vhumanisme vers les ouvrages m§dicaux depasse donc 
le simple gout pour les lettres antiques, mais est aussi Vindispensable et 
primordiale nourriture de sa r§flexion morale, juridique, pedagogique et 
sociale -(ANT0NI0LI Roland. - Rabelais et 1a medecine. - Geneve : Droz, 1976, 
c. p. 20). 
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II faut aussi noter le caractere social du medecin humaniste vers 
1530. C'est un "personnage" qui, meir.e s'il ne s'occupe pas directement des 
affaires publiques, intervient notamment en ce qui concerne les prejug§s, 
1'ignorance, les superstitions et la corruption des moeurs. 
Quels sont les domaines medicaux qui progressent a cette epoque ? 
L'anatomie connaTt un renouveau grSce aux dissections, limitees certes, mais 
pratiquees legalement alors qu'elles etaient clandestines au Moyen Age. 
L'oeuvre du bruxellois ANDRE VESALE (1514 - 1564), veritable genie novateur, 
marque le debut de 1'affranchissement de la medecine moderne : "De humani corporis 
fabrica" (1543), admirablement illustre par JEAN KALKAR, eleve du Titien, 
rectifie les erreurs des Anciens, serait-ce m§me Galien. 
La chirurgie, tellement d6criee jusqu'alors, compte une grande figure, 
celle d'AMBR015E PARE (1510 - 1590), ancien barbier qui se forma aux arm§es. 
Si 1'emploi de drogues exotiques est recommande par certains comme 
MANARDI (1461 - 1536).pour lutter contre les nouveaux fleaux, la botanique est 
en grande vogue, grSce a LEONARD FUCHS (1501 - 1566) et "De historia stirpium" 
(1542), CHARLES ESTIENNE (1504 - 1564) et son gout des jardins, le lyonnais 
SYMPHORIEN CHAMPIER (1472 - 1539) prSnant les medecines "benedictes" qui 
poussent sur le sol de la Gaule. La connaissance des plantes bienfaitrices 
devient aussi le symbole populaire d'un nouvel art de vivre : la Nature a mis 
tant de ressources a la disposition de 1'homme ... On se soigne cependant 
surtout a base de recettes variees et plus ou moins barbares, curieuses et 
souvent ignobles, confinant parfois a 1'alchimie et a la sorcellerie. 
Une place a part peut §tre reservee a THEOPHRASTE BOMBAST VON HOHENHEIM 
dit "PARACELSE" (1493 - 1541), mage violent, passionne de pharmacopee 5 1'instar 
de GALIEN, qui fonda en outre les bases de notre biochimie. 
Dans les autres branches de la medecine, si quelques precurseurs 
entrevirent des decouvertes futures, notamment dans 1'identification et 1e mode 
de transmission des maladies infectieuses, les progres furent modestes. Les 
"modernes" se heurtaient trop souvent aux defenseurs impitoyables de la tradi-
tion, tels JACQUES DUBOIS dit "SYLVIUS (1478 - 1555) ou JEAN FERNEL (1497 -
1558) et 1a superstition populaire restait generalement moyenSgeuse. 
Les maladies les plus redoutables alors ? La peste exergait tou-
jours ses ravages en semant la terreur. Le pretre YDELEZ, qui se devoua au 
service des malades pendant une grave epidemie a Lyon en 1581, 1a dgfinit 
ainsi : "vapeur produite par 1'horrible conjonction des planetes ou par trem-
blement de terre". Boire de 1'urine est recommandee, surtout celle d'enfants 
de 6 ou 7 ans, mais les autorites publiques s'efforcent aussi de circonscrire 
1'epidemie par des mesures prophylactiques. 
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Les nombreuses victimes de la l§pre se trouvaient parquees 
dans des lazarets peripheriques sans espoir de retour. 
Une nouvelle maladie fit son apparition des la fin du XVeme siecle 
a 1'§poque des guerres d'Italie, et Lyon fut la premiere ville de France, 
en 1496, a en etre atteinte. On la nommait "morbus gallicus" ou "morbus 
neapolitanus", afin d'en rejeter sur les autres 1a responsabilite peu flat-
teuse. Un m§decin de Verone, JEROME FRACASTOR (1478 - 1553) baptisa le 
mal meurtrier du nom poetique de "syphilis" et le combattit par le mercure. 
La syphilis, contrairement au mal collectif de la peste correspond curieu-
sement a 1'esprit de la Renaissance en ce qu'e11e est personnelle, et sanctionne 
le peche individuel. 
C - LVON ET LA MEPECIME 
Avant 1'introduction de 1'imprimerie en 1473, la vie de 1'esprit 
etait mediocre. La ville ne possedait ni Universit§, ni Parlement. La 
culture etait nulle chez les marchands, assez restreinte chez les gens d1 
Eglise ainsi que chez les hommes de loi, pourtant tres nombreux (FEDOU Rene, 
"Cinq Etudes lyonnaises" - Geneve, Paris : Centre de recherche d1Histoire 
et de Philologie, 1966). 
Les medecins avaient et§ romanis§s en meme temps que Lugdunum : 
GALIEN reconnut -dit-on- devoir nombre de ses formules au lyonnais CLETIUS 
ABASCANTUS. La ville jouit d'une r§putation notable grSce a la sollicitude 
de CHILDEBERT, puis de CHARLEMAGNE. GUI de CHAULIAC, une des gloires du 
XlVeme siecle, y vecut et perfectionna les techniques des barbiers. Plus 
tard, d'autres §trangers vinrent y pratiquer leur art, souvent mel§ d'astro-
logie, apr§s avoir etudi§ a Montpellier et en Italie - il r§gnait alors un 
esprit europeen de la m§decine. ETIENNE GISCLE et SIMON de PAVIE (ou de 
ROVEDIS) furent les seuls lyonnais dont la notori§t§ depassa les murs de la 
ville au milieu du XV§me siecle. 
L'expansion §conomique et bancaire, la d§couverte de 11imprimerie, 
inaugurerent le "Si§cle d'0r" de la "non pareille cite de Lyon" ; ainsi la 
qualifiera Michel de NOSTREDAME. S1i1 n'y avait pas de "soif de sgavoir" dans 
la ville a vocation marchande, une impulsion a la culture se fit jour. Lyon 
devint un centre intellectuel repute ou se rencontraient savants, lettr§s et 
artistes. Si l'on ajoute a cela les frequents s§jours de la Cour, 11etablis-
sement a demeure de nombreux commergants, banquiers et artisans suisses, 
allemands, italiens, on n'aura aucune peine a comprendre la prosp§rit§ inouTe 
de la ville et Timportant accroissement de sa population. 
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Au XVIeme siecle, plusieurs hdpitaux recueillaient les malades : 
Saint-Jean, Saint-Laurent-des-Vignes pour les pestiferes, le petit Hdtel-Dieu 
P°ur les femmes, Saint-Antoine pour les ergotiques, 1'Hdtel-Dieu surtout. 
Ce dernier, appele aussi Hospice du Pont du Rhone, avait ete fonde 
par les habitants, et son origine serait donc laTque et non royale comme le 
veut la legende. II etait regi par les pr6vots des marchands et les echevins, 
ceux-ci nommant les administrateurs. A Vepoque de Rabelais (1532 - 1534), 
un medecin, un chirurgien et un apothicaire constituaient tout le personnel 
soignant de cet epouvantable microcosme ou regnaient la promiscuite, la 
souffrance, la libert§ des moeurs et la plus grande misere. 
Le groupement des m§decins en un corps officiellement constitu§ 
§tait sans doute moralement r§alis§ puisque, en 1527, SYMPHORIEN CHAMPIER 
signait ses ouvrages du titre "d'agr§g§ au Coll§ge de M§decine de Lyon", mais 
la reconnaissance officielle n'advint qu'en 1576. La "Communaut§ des 
Maitres chirurgiens de Lyon" fut fond§e en 1567. Pour les apothicaires, la 
demande de r§glementation date de 1557, mais n'aboutit qu'en 1588. 
* 
* * 
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I - L E S  A U T E U R S  
A - CATALOGUE VES AUTEURS ET MEVECINS CITES 
ABASS Ali Ben ou HALYABAS 
(? - 994) 
ABD al MALIK 
ABHOMERON Abynzohar ou Abenzoar 
Ibd - Merouan 
med. et jurisconsulte arabe 
(947 - 1031) 
ou 
son arriere petit-fils, de Seville 
arabe, ecrivant en hebreu 
(1072 - 1162) 
Baud. XI, 196 
Baud. VI, 139 
Baud. VI, 139 
Cart. 440 
ABUBETRUS Zacharie 
Moyen-Age 
ABUCALSIS 
? - 1013 
Baud. II, 43, 44 
V, 408, 410 
XIT, 406 
Baud. IX, 160 
ACTUARIUS Jean Cart. 319 
fils de Zacharie, grec, Xleme s. 
REGIDIUS CORBOLIENSIS 
Voir Gilles de CORBEIL 
AEGINETA Paul 
Voir PAUL Aegineta 
AELIANUS Claudius 
Illeme siecle 
AETIUS 
d'Amide en Mesopotamie 
Veme - Vleme s. 
Baud. IX, 286 
Baud. III, 48 
V, 214, 226, 244, 249 
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AGRIPPA de NETTESHEYM Henri-Cornelius Baud. III, 55 
med. et philosophe 
(1486 - 1553) 
AISER Baud. VIII, 427 
XI, 125 
AKAKIA Martinus Baud. IX, 142, 184 
Catalan a Paris -XVIeme s. 
ALAMANTIUS Johannes Baud. II, 389 
ALBERTUS Theutonicus 
ou 
ALBERT LE GRAND Baud. V, 75 
de Lauingen, en Souabe VI, 288 
a traite de toutes les parties de Pogue 72 
la philosophie 
(1193 ou 1205 - 1280) 
ALCHINDUS Baud. XI$ 459 
ALEXANDRE BaucL XIi g8 
philosophe et med. grec d1 XII, 18 
Aphrodis§e - Ileme s. 
ALEXANDRINUS Franciscus Baud. VI, 283, 286 
de Florence 
ALFEIR Baud. VI, 116, 154 
ALMANSOR Baud. II, 43, 44 
V, 403, 408, 410, 440 
V I ,  1 1 5 ,  1 1 6 ,  1 5 4 ,  1 8 4  
VIII, 427, 435 
X I ,  1 2 4 ,  3 2 6  
X I I ,  3 8 5 ,  4 0 6 ,  4 3 3  
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ALMENAR Joannes 
espagnol de Valence - XVeme s. 
un des premiers "syphilographes" 
ALTOMAR Antonius-Donati 
de Naples - milieu XVIeme s. 
AMATUS LUSITANUS ou AMATO 
Voir LUSITANUS Amatus 
AMI 
Voir LAMI 
ANDERNACH 
Voir GUNTERIUS d' 
ANDRE Pierre 
de Dorat, chir. a Poitiers 
ANGELIS Augustinus de 
ANTHRACINUS ou ANTRACINO Joannes 
d e  M a c e r a t a  e n  I t a l i e  
med. et poete 
? - 1530 
ANTOINE 
de Tolede 
APICIUS Coelius 
Ier siecle avant J.C. 
APONUS Petrus ou ABANO 
med. et alchimiste italien 
Cc.1246 - c.1320) 
Baud. V, 103 
V I I ,  1 7 5 ,  1 8 3  
V I I I ,  3 0 6  
Baud. V, 247, 250, 255 
I X ,  1 4 2 ,  1 5 4 ,  3 0 2 ,  3 9 7 ,  4 6 1  
X, 438, 440 
Baud. III, 367 
Baud. VI, 195 
Baud. V, 418 
V I ,  1 0 9 ,  1 1 0 ,  1 3 5 ,  1 5 8 ,  1 8 1 ,  3 0 3  
XII, 377, 392 
Baud. VIII, 429 
Baud. VIII, 143 
Baud. V, 221, 412, 417, 427 
VI, 112, 142 
X I ,  3 4 6  
X I I ,  2 8 1  
AQUILANUS ou AQUILANO Sebastianus Baud. II, 14, 20 
i t a l i e n  v, 403, 440 
(? - 1513) VI, 184 
X I ,  3 2 6  
AQUILERIUS Joannes Baud. IX, 207 
X I ,  9 7  
Baud. II, 43, 44 ARAS 
ARBORIO 
Voir GATINARIA 
AREODUS Petrus Baud. II, 189 
XVIeme s. 
ARGILLATA Petrus de Baud.XI, 196 
de Bologne 
(? - 1423) 
ARGENTIER Jean Baud. I, 428 
ne en Piemont, ayant exerce 5 Lyon IV, 174, 196 
(1513 - 1572) v, 174 ' 
V I ,  2 9 1  
ARISTOTE Baud. III, 252 
ne 5 Stagire, en Macedoine, d'abord IV, 195, 296, 
medecin, comme tous ceux de sa famil- V, 101, 109, 
le, precepteur d'Alexandre le Grand VII, 173 
(384 - 322 av. J.C.) XII, 240 
ARMAND Antoine 
Cart. 537 
Baud. II, 124 
de Marseille m 271 
ARNAULD Antoine Baud. X, 278 
Lyon 
ARNULPHUS Gentilis 
d'Ariminum en Ombrie 
Baud. IX, 54 
ASTAR Blaise Baud. V, 403, 440 
VI, 162, 134 
ATHOS d' Cart. 319 
med. du roi de Navarre 
AUGUSTIS Quiricus de Baud. VII, 182 
de Thesthova ou Tortone XII, 12 
med. de Phil. de Savoie 
exerce en Bresse 
(? - 1483) 
AURELIANUS Caelius Baud. IX, 305, 312, 322 
de Sicca, en Numidie - V§me s. 
AUSTRIUS Sebastianus Baud. IX, 155 
de Rouffach X, 440 
exerce d Colmar ; mort a Fribourg 
en Brisgau 
(? - 1550) 
AVARADEUS Hieronymus Baud. IX, 127, 150 
AVENCEZRA Abraham Baud. IX, 169 
AVENTINUS Baud. XI, 100 
de Camerino 
(1466 - 1534) 
AVERROES Baud. I, 325 
philosophe et medecin, n§ 5 VI, 140, 197 
Cordoue VII, 170 a 173 
(1120 - 1198) VIII, 101, 431 
X I ,  9 6  
X I I ,  2 3 3  
AVICENNE ou Ibn-Sina Baud. IV, 109, 165 
politique et med. iranien V, 101, 109, 292, 
(970 ou 980 - 1037) VI, 115, 154, 162 
AVICENNE (suite) 
BACCHANELLI Johannes 
de Reggio - XVIeme s. 
BALAMIUS Fernandus 
med. et poete sicilien 
BALBO Augustin 
de Pavie 
BALDITUS Duratius 
BALDOUINUS 
de Savoie 
BARSISIUS Christophorus 
de Pergame 
BAUDERON Brigon 
de Paray en Charolais, 3 MScon 
1540 - 1623 - XVIeme siecle 
BAUVIN Jehan 
de Montbeliard 
BAYRO Petrus 
de Turin, premier medecin du duc 
de Savoie 
(1468 - 1558) 
V I I I ,  7 9 ,  1 5 1 ,  2 9 4 ,  4 2 5 ,  4 2 7  
X I ,  9 6 ,  1 0 1 ,  1 2 4 ,  1 9 6 ,  4 8 7 ,  
X I I ,  2 3 1 ,  2 7 1 ,  4 0 7 ,  4 8 5  
Cart. 440 
Baud. IV, 131, 174 
Baud. IX, 159 
Baud. VI, 162 
Baud. III, 373 
Baud. XI, 471 
Baud. XI, 108 
Baud. III, 440 
Baud. I, 155 
Baud. IV. 183 
V, 240 
V I I ,  1 6 9 ,  1 8 0  
I X ,  3 0 3 ,  3 0 9 ,  3 6 7  
X, 398 
BEAUJOULIN Antoine Baud. IV, 343 
BENANCIO Lisset Baud. II, 91, 94 
= BELISSE Antoine (BAILLET) Cart. 358 
= COLIN Sebastien : BARBIER, dict. 
des anonymes, n° 3306 
? BERNERIUS Silvester Baud. IX, 169 
physicus , de Pavie 
BERTRUCIUS ou BERTUCCIO Nicolao Baud. VIII, 419, 424, 
de Bologne 
(? - 1347) 
BLANCHEROSE 
Voir CLAUDE 
BLASIUS ou BLAISIUS ou BAYSIUS Baud. XI, 326 
X I I ,  2 4 5  
BOCELLIN Pierre Baud. VII, 187 
Chirurgien de Belley en Savoie X, 209 
BOISSE Jacques Baud. XI, 520 
apothicaire de Loudun 
BOLOGNINUS Angelus Baud. III, 177, 196, 
med. et chirurgien de Bologne VII, 176, 183 
debut XVIeme s. 
BOLSEC Jerome-Hermes Baud. II, 195 
ne d Paris, vie agitee, med. a 
Lyon 
(? - 1585) 
BOTALLUS ou BOTELLO Leonardus Baud. VIII, 344 
d'Asti IX, 266 
(1530 " ?) XI, 339, 340 
BOUSSUET Frangois 
surregianus 
Baud. X, 253, 257 
BRACKENAU Wendelinus Hock de 
vivait au debut du XVIeme s. 
Baud. V, 109 
V I I I ,  4 4 0 ,  4 4 1  
BRAILLER Pierre Baud. II, 91 
apothicaire de Lyon - XVIeme s. Cart. 359 
BRALLONUS Ludovicus Baud. VII, 180 
BRASSAVOLUS Antoine 
Voir MUSA 
BRENTIUS Andrea Baud. V, 99 
litterateur et m6decin 
(1450 - 1483) 
BRIANDUS Andreas Baud. VII, 20 
X I I ,  8 ,  1 2  
BRUYER Joannes Baud. IV, 109, 110, 179 
lyonnais - XVI§me s. VIII, 102, 294 
Cart. 339, 460 
BUDE Guillaume ouvrages traitant de medecir 
humaniste et h§lleniste frangais Baud. V, 8 
(1467 - 1540) IX, 127, 150 
X, 390 
BUSSERON Petrus Baud. XI, 318 
X I I ,  2 4 5  
BUTINUS Joannes Baud. VIII, 136 
Cart. 300, 606 
C . ,  I . ,  d u ,  s e i g n e u r  d e  l a  V .  ( C H E S N E )  B a u d .  I ,  2 8  
medecin et poete 
CAILLE Andre Baud. IV, 48, 57 
apothicaire, medecin et botaniste 
de Paris ayant exerce a Lyon -
XVIeme s. 
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CALANIUS Prosper Baud. III, 252 
de Sarsine, en Ombrie - XVIeme s. IV, 326, 378, 382, 383 
V I I I ,  1 2 0  
CALPHURNIUS Baud. V, 9 
fin XVeme s. 
CANAPPE Jean Baud. II, 30, 32, 395, 428 
V e n u d e P a r i s  S L y o n  ;  c o u r s  d e  c h i -  I I I ,  1 4 6 ,  2 6 5 ,  4 0 6  
rurgie en frangais ; traduction des IV, 310, 311 
traites anciens ; pseud. parfois : V, 12, 190, 289, 292 a 294 
Philiatros - XVIeme s. VII, 381 
V I I I ,  6 8 ,  1 0 3 ,  1 0 9 ,  2 0 0  
X, 324 
X I I ,  1 6 7 ,  1 7 5  
Cart. 234 
CAPELLA Michel de Baud. I, 431 
venu de Tournai a Lyon - XVIeme s. V, 405 
V I I ,  2 0 ,  1 8 5 ,  1 8 6  
V I I I ,  4 3 4 ,  4 3 5  
X I ,  1 0 9 ,  2 5 8  
X I I ,  1 2 ,  3 2 5  
CARDAN Jerome 
d e  M i l a n  B a u d .  V I I I ,  1 9 5 ,  2 2 3  
(1501 - 1576) I X ,  1 7 3 ,  190, 258 
X, 442, 443, 446 
Suppl. a Baud. p. 48, 10 
CARQUILLADE Pierre de 1a Baud. II, 192 
Med. et astrologue, natif de la Roche 
en Savoie et demeurant a Gien s/ Loire 
CASSAL Jean Baud. III, 427 
de Rodez, chir. a Dijon 
CASSIODORE Guillaume Baud. V, 56 
V I ,  9 8 ,  1 2 2 ,  1 5 7 ,  3 2 2 ,  4 2 4 ,  
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CELSUS Aulus Cornelius Baud. II, 17 
savant et med. ou profane eclaire, VI, 116, 154 
ne a Rome, Ier s. av. J.C. - Ier s. VIII, 73, 158, 429 
a P -  J - c -  I X ,  3 0 4  
X I ,  1 2 5  
Cart. 132, 271, 300, 606, 669, 692 
CHALMET Antoine Baud. IV, 45, 46, 52 
c h i r .  -  X V I e m e  s .  I X ,  330 
X I ,  3 5 7 ,  3 5 8  
CHAMBOUREL Antonius Baud. X, 399 
CHAMPIER Antoine Cart. 340 
f i l s  d e  S y m p h o r i e n  -  X V I § m e  s .  
CHAMPIER Claude Baud. I, 99 
lyonnais peu connu, peut-§tre hu- III, 201, 206, 320 et 420 (en partie: 
guenot - XVIeme s. traite sur le thermalisme) 
I V ,  2 9 7  
V I I ,  5 2  
X I ,  7 9  
CHAMPIER Symphorien Baud. I, 310 
n§ a St Symphorien le ChSteau dans II, 424 
le Lyonnais ; §chevin, humaniste, m§d. III, 16, 320, 358, 365 
qui fonde la College de M§d. de Lyon IV, 212 
(1472 - 1539) V, 403, 406, 415 
V I ,  9 8 ,  1 1 2 ,  1 4 2  
V I I ,  4 ,  1 7 4 ,  3 0 6  
V I I I ,  7 5 ,  9 5 ,  4 2 9  
I X ,  1 3 1  
X ,  1 5 ,  1 7 ,  1 8 ,  1 9 ,  4 4 ,  8 9 ,  3 9 8 ,  4 2 5  
X I ,  9 0 ,  1 2 9 ,  1 9 6 ,  2 0 7 ,  2 0 9 ,  2 7 9 ,  5 1 6  
X I I ,  1 6 ,  1 8  a  2 2 ,  4 1 ,  4 2 ,  4 4 ,  5 2 ,  5 4  
57, 59, 81, 96, 167, 210, 240, 242, 
247, 304, 416 
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CHAPPUIS Frangois Baud. V, 189, 196, 197 
de Lyon, refugie a Gen6ve 
"pour cause de religion" - XVIeme s. 
CHAULIAC Guy de Baud. III, 146, 442, 445 
celebre chirur. de Montpellier, IV, 177, 192 
mort a Lyon. Ne pres de Mende, med. V, 12, 54, 68, 90, 462 
et chapelain du pape Clement VI en VI, 293 
Avignon, chanoine de Saint Just d X, 288, 289, 327, 333 d 335 
Lyon XII, 204 
(1300 - 1368) Cart. 223, 257, 440 
CHERADAME Jehan Baud. IV, 218 
d'Argentan, savant, etudiant la med. XI, 186 
a  M o n t p e l l i e r ,  s u r n o m m e  p a r f o i s  X I I ,  8 8  
Hippocrate ou Charmurius - debut 
XVIeme s. 
CHESNE Joseph du, sieur de la Violette, Baud. IV, 157 ; 
dit "QUERCETANUS" 
ne a Armagnac, ayant exerce en Al-
lemagne, med. de Henri IV -
(1544 - 1609) 
CHIFLET Joannes Baud. VI, 382 
CHRESTIAN ou CHRISTIAN Guillaume Baud. III, 349 
d'0rleans, med. de Frangois Ier, v, 8 
H e n r i  I I ,  . . .  
CHRIST0L Didier Baud. III, 271 
med. et prieur de Saint Maurice X, 119 
pres de Montpellier XI, 99, 137 
CLAUDE dit "BLANCHER0SE" Baud. XI, 516 
franc-comtois - XVeme s. XII, 81 
i 
CLIV0L0 Viottus Bartholomeus 5 Baud. X, 223 
de Turin 
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COLONY Jean-Marie 
Piemontais, physicien, med. et 
mathematicien, citoyen de Romans 
en Dauphine 
CONGNAIN Isaac 
de Rouen 
CONSEIL DES MEDECINS DE LYON 
COP Guillaume 
deBSle, a Paris, med. de Louis XII 
et Frangois Ier 
(c. 1461 - 1532) 
COPHONUS Nicolaus 
COPPIN Sebastien 
de Montlugon 
CORDUS Valerius 
prof. de med. 5 Marburg, Hesse 
(1515 - 1544) 
CORNARIUS Janus ou Joannes, pseud. de 
Hagenbut 
de Zwickau en Saxe, mort S I§na 
(1500 - 1558) 
COTTIDERUS Santenus 
Corrorensis ? 
COUDEMBERG Petrus 
med. et apothicaire flamand -
XVIeme s. 
Baud. I, 235 
III, 324 
Baud. II, 360 
V, 283 
Baud. II, 246 
Baud. V, 99 
I X ,  1 3 2 ,  1 3 3 ,  1 5 1 ,  1 7 1 ,  1 9 7 ,  2 6 6 ,  
288 
Baud. VI, 112, 142 
Baud. XI, 209 
X I I ,  1 8 ,  1 9 ,  1 6 7 ,  2 4 0  
Baud. IV, 45, 46, 52, 56, 242, 283 
X, 276, 382 
X I ,  3 5 6  
Baud. III, 48, 120 
I V ,  1 7 8  
V I ,  3 1 1 ,  3 2 1  
V I I I ,  5 ,  5 9 ,  1 4 3 ,  1 4 4 ,  2 0 1  
I X ,  1 5 2 ,  2 0 8 ,  2 7 5 ,  3 1 5  
Baud. IV, 173 
V, 54 
Baud. IV, 45, 46, 52, 56, 283 
X, 276, 382 
X I ,  3 5 6  
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COURT Benoit Baud. V, 17, 189, 208 
ne a St Symphorien le Chateau, VIII, 69, 103, 109, 200 
chevalier de 1'Eglise de Lyon, Cart. 470 bis 
docteur en droit, peut-etre en med. 
f i n  X V e m e  s .  
C0URT Mathieu 
de Pavie 
Baud. II, 371 
I V ,  2 5 1  
V, 109, 415 
VIII, 117, 441 
X, 398 
X I ,  4 5 9  
CRUSELLUS Petrus 
CRUSERIUS Herman 
de Kamp en Allemagne, ou de 
Champs (Vosges) 
(1510 - 1574) 
DALECHAMP Jacques 
ne a Caen, med., botaniste, 
erudit, tres bon illustrateur, 
a Lyon de 1552 jusqu'5 sa mort 
(1513 - 1588) 
DAMASCENUS Joannes 
sans doute autre nom de MESUE 
Baud. VIII, 343, 390 
I X ,  1 3 5 ,  1 6 0 ,  3 1 4  
Baud. III, 137, 138 
V I I ,  1 7 9  
V I I I ,  3 4 8  
Baud. II, 28 
I I I ,  2 7 6 ,  2 8 5  
I V ,  1 5 6  
V I I ,  3 8 1  
I X ,  3 1 ,  3 6 ,  4 2 ,  5 6 ,  9 4 ,  1 9 6 ,  2 0 4 ,  
248, 299, 315, 322, 329, 398 
X, 130, 151, 240, 258 
Baud. III, 426 
IV, 50, 51 
VI, 116, 154 
V I I I ,  2 0 4 ,  4 2 9  
X I ,  1 2 5  
Cart. 295 
DARI0T Claude 
de Pomar, pres de Beaune ; par-
tisan de 1'astrologie 
(1533 - 1594) 
Baud. III, 156 
I V ,  1 0 8 ,  3 0 8 ,  3 0 9 ,  
Suppl. p. 38 : 41, 42, 43 ; 
p. 39 : 46 
p. 41 : 57 
p. 42 : 58, 59 
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DAUCHET Jehan 
chirurgien a Lyon - XVIeme s. 
DAUGARON Jacques 
chirurgien de Henri III 
DESSENIUS Bernardus 
de Cronenburg 
ne a Amsterdam, mort S Cologne 
(1510 - 1574) 
DEVAGNEUS Gabriel 
DIOSCORIDE Pedacius 
med. grec d'Anazarbe, 5 Rome 
sous le regne de Neron, 
b o t a n i s t e  -  l e r  s i £ c l e  a p .  J . C .  
DONATUS Giovanni - Batista 
de Lucques ; pratique longtemps 
a Lyon 
vivait en 1591 
DONATUS Marcellus 
de Mantoue 
ne a Correggio 
(1538 - 1602) 
DONZELLINI Hieronymus 
med. et philosophe de Verone 
(? - 1580) 
Baud. III, 82 
Baud. III, 411 
Baud. VI, 282 
IX, 227 
Baud. V, 311 (320, 324) 
Baud. II, 170 
I I I ,  9 7 ,  2 5 2  
I V ,  5 8 ,  7 2  3  7 4 ,  7 7 ,  7 8 ,  8 1 ,  
238, 279 
V, 206, 211, 229, 270 
V I I ,  1 9 4 ,  1 9 5  
V I I I ,  4 2 2  
I X ,  5 7 ,  2 1 2 ,  2 4 8 ,  3 6 2  
X, 127, 129, 130, 142, 145, 
152, 258 
X I I ,  1 7 6 ,  4 0 7  
Baud. II, 168 
X, 379 
Baud. II, 130 
Baud. III, 144 
V I I ,  1 9 7  
? DORN Gerard 
"Doctor physicus ac i nterpres 
germanicus" - fin XVIeme s. 
Baud. I, 366 
II, 390 
DORTOMAN Nicolaus 
d'Arnheim en Hollande, med. de 
Henri IV, chaire a Montpellier 
XVeme - XVIeme siecle 
Baud. III, 147 
V, 266 
DU PUIS Guillaume 
Voir PUTEO 
DREMBECK Martinus de Baud. VII, 197 
DURET Louis Baud. V, 311, 320, 324 
de B5ge-en-Bresse, chaire au 
coll§ge royal de med., med. de 
Charles IX, et Henri III, mort 
a Paris 
(1527 - 1586) 
DUSSEAU Michel Cart. 475, 614, 699 
apothicaire parisien 
DUTEMPLAIUS Stephanus Baud. VIII, 57 
EBULINUS Jacobus Baud. VIII, 142 
med. du Prince de Cologne 
med. et litterateur, reglemente 
les §coles de med. et les pres-
criptions m§dicales, doyen de la 
Facult§ de Paris 
(1534 - 1621) 
E . L .  Baud. II, 341 
chirurgien 
ELLAIN Nicolas Baud. V, 311 (320, 324) 
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ESTIENNE Charles 
3eme fils de Heriri Ier, humariiste 
med. et imprimeur 
(1504 - 1564) 
EUSEBE Jean 
Bourbonnais 
FABER H. 
Professeur de m6d. a Soissons 
FALCON Joannes 
de Montpellier 
(? - 1532) 
FARGUE J. de la 
FEDELLUS Antonius 
FERNELIUS Joannes 
med., astronome et mathematicien 
celebre, ne a Clermont en Beau-
caisis 
(1497 ou 1506 - 1558) 
FERRARIUS Jean-Baptiste 
Montanus 
Baud. I, 79, 174, 207, 365 a 368 
IV, 239 
V I I I ,  9 2 ,  1 2 6 ,  1 3 4  
I X ,  1 3 2  
Baud. IV, 341 a 343 
Baud. II, 59 
Baud. VII, 176 
IX, 397 
X I ,  1 1 2 ,  1 2 0 ,  1 2 3 ,  1 2 7 ,  1 2 9 ,  1 3 0  
Cart. 440 
Baud. XI, 341 S 343, 346 
Baud. X, 18 
Baud. I, 148, 149 
I V ,  4 8 ,  1 9 2 ,  2 4 3 ,  2 6 4 ,  3 6 1 ,  3 6 2  
IX, 188, 197, 215 
Cart.114, 191 
Baud. IV, 215 
V I I ,  1 8 0  
V I I I ,  6 4 ,  7 7 ,  1 0 6 ,  1 6 5 ,  2 0 4 ,  2 6 8 ,  
276 
FERRIER Auger Baud. IV, 48, 166 
med., mathematicien et astronome X, 367 
de Toulouse, a Paris et a Rome Cart. 115, 137, 138, 297 bis, 627, 680 
(1513 - 1588) 
FERRUS Alphonsus 
de Naples 
(1515 - 1595) 
Baud. V, 208 
X, 224 
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FEURAEUS Franciscus 
FIERABRAS Herve 
chirurgien - milieu XVIeme s. 
FONTANON Denis 
de Montpellier 
(? - c. 1546) 
FOUGEROLES Frangois de 
bourbonnais - "docteur aux arts 
et en med." 
FOURNIER Andre Le 
de Paris 
FRACASTORO Girolamo 
de Verone 
(1478 - 1553) 
FRANCISCUS 
de Piemont 
FRANCO Pierre 
celebre chir.d'Orange qui exerce 
en Suisse - XVIeme s. 
FUCHS Leonard 
med. et botaniste allemand, ne a 
Wenbdingen en Baviere 
med. ordinaire de Charles Quint 
et Frangois Ier 
(1501 - 1566) 
Baud. VIII, 347 
Baud. III, 276 
Baud. V, 214, 218, 226, 244, 249 
Baud. II, 348 
X I ,  3 5 6 ,  3 5 7  
Baud. III, 369 
I V ,  2 1 3 ,  2 1 8 ,  3 0 2  
V I I ,  3 6 7  
X I ,  6 5 ,  3 2 4  
X I I ,  4 2 4 ,  4 2 8 ,  4 2 9  
Baud. IV, 386 
V, 208, 504 
V I I I ,  5  
Cart. 276 
Baud. V, 412, 417, 427 
Baud. IV, 285 
Baud. II, 369 
I I I ,  1 4 0 ,  3 4 5  
I V ,  1 6 6 ,  1 7 8 ,  1 8 1 ,  2 4 0 ,  2 4 3 ,  2 7 6  
V, 204, 208, 224, 232, 237, 254, 
264 
V I ,  2 1 4 ,  2 9 1  
V I I I ,  1 5 1  
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I X ,  1 2 8 ,  1 4 3 ,  2 1 7 ,  2 5 0 ,  3 9 8  
X, 116, 120 5 122, 125 a 131, 
151, 152, 258, 367, 398, 438 
Cart. 117, 215, 297, 330 
FULGINEUS Gentilis de Baud. XI, 100, 459 
ne a Foligno ; professe a 1'Univ. 
de m§d. de Perouse 
(? - 1348) 
GABUCINUS Hieronymus Baud. IX, 154 
de Faventia - Faenza X, 440 
m i l i e u  X V I e m e  s .  
GADALDINUS Augustinus Baud. V, 235 
de Mutina - Mod§ne IX, 170, 188 
(? - 1575) 
GADALDINUS Belisarius Baud. VI, 405, 415 
fils de GADALDINUS Augustinus 
poete, med. a Venise 
GALFREDUS Joannes Baud. III, 365 
m ed. du cardinal de Lorraine VIII, 102 
X I ,  5 1 6  
GALIEN Claude 
ne a Pergame, med. de Marc-Aurele 
philosophe et naturaliste 
(130 - 201) 
Baud. I, 359 
I I ,  3 0 ,  3 1 ,  3 6 ,  3 7 ,  3 9 4 ,  4 2 8 ,  
I I I ,  4 4 ,  5 1 ,  1 2 0 ,  1 5 6 ,  2 5 2 ,  2 6 5 ,  
276, 285, 373, 395, 406 
I V ,  5 0 ,  5 1 ,  1 6 5 ,  1 6 6 ,  2 2 0 ,  2 4 3 ,  
272, 276, 296, 310, 311 
V, 8, 13 a 15, 997 a 101, 103, 
105, 106, 109, 124, 184, 204, 
212 a 217, 226, 235, 239, 244, 
249, 270, 289, 292, 293, 311, 
320 a 324, 339, 343 
V I ,  1 1 6 ,  1 5 4 ,  1 5 7 ,  1 9 4 ,  2 1 4 ,  2 9 1  
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GALIEN Claude (suite) V I I ,  2 0 ,  2 4 ,  1 7 9  a  1 8 1 ,  4 4 6  
V I I I ,  5 ,  5 7 ,  6 4 ,  7 9 ,  1 0 1 ,  1 2 0 ,  
133, 136, 142, 151, 204, 243, 
429, 438, 439 
I X ,  1 2 7 ,  1 3 1  a  1 3 3 ,  1 4 0  5  1 4 2 ,  
148, 150 B 154, 159, 160, 168, 
170 a 172, 180, 184, 188, 195, 
197, 202, 203, 208, 213, 215, 
223, 225, 226, 237, 243, 254, 
265, 266, 274, 275, 279, 288, 
290, 292, 299, 301, 307, 330, 
346, 401, 455 
X, 324, 366, 379, 437 a 446 
X I ,  1 0 0 ,  1 2 5 ,  1 9 6 ,  3 4 5 ,  5 1 5  
X I I ,  1 8 ,  1 7 4 ,  1 7 6 ,  2 4 0 ,  4 8 5  
Cart. 85, 118, 138, 153, 217, 223, 
234, 257, 277, 295, 300, 440, 
GALLUS Antonius 
med. et poete 
Baud. IX, 153, 184 
GALTERUS Nicolaus Baud. IX, 12 
GALTIER Jean 
Montpellier 
Baud. XII, 500 
GANIVET, frere Jean 
Voir JEAN GANIVET 
GARBO Dino del 
de Florence 
(1260 - 1327) 
Baud. XI, 196 
GARBO Thomas del 
med. repute de Florence, fils du 
m e d .  D i n o  d e l  G A R B O  -  m i l i e u  d u  
XlVeme s. 
Baud. VI, 132 
V I I ,  1 7 1  
X I ,  4 5 9  
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GATINARIA Marcus Baud. II, 14, 20 
(? " 1496) V, 403, 426, 440 
V I ,  1 8 4  
IX, 169 
X I ,  3 2 6  
X I I ,  3 8 5 ,  4 3 3  
Cart. 118, 277 
GAUDINAEUS Alexis Baud. II, 28 
de Blois IV, 265 
GAZA Theodore Baud. I, 240 
venu de Thessalonique S Ferrare III, 120 
oQ il fonde une Academie, non med. V, 15 a 17 
mais trad. de grec en latin - VIII, 6, 66, 87, 97, 117 
XV6me s- 193, 230, 300, 305, 363, 
I X ,  1 9 4  
X I ,  1 0 0 ,  1 2 5  
X I I ,  2 4 1  
GAZIUS Antonius Baud. II, 14, 21 
de Padoue VI, 194 
(1461 - 1528) VII, 177, 185 
V I I I ,  4 2 6 ,  4 3 1  
XII, 434 
GERARDUS Cremonensis Baud. II, 44 
S Tolede, origine espagnole ou ita- V, 409, 410 
lienne, traducteur et med. XII, 406 
(1114 - 1187) 
GERVAISE (docteur) Baud. X, 67 
GESNER Conrad ou Evonyme Philiatre Baud. IV, 5, 148 
ne a Tigure = Zurich - V, 184, 193, 202, 217 
naturaliste celebre, le Pline de VIII, 277 
TAllemagne ; ler grand bibliogra- IX, 170, 220, 229 
Phe X, 147, 149, 151 
(1516 - ?) 
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GIACHINUS Leonardus 
de Florence - XVIeme s. 
Baud. VIII, 79 
GIBALTUS Hector 
XVIeme s. 
Baud. IX, 290 
GILBERTUS Gulielmus 
a n g l a i s ,  n e  a  C o l c h e s t e r  ( E s s e x ) ;  
Abbe de Vabbaye cistercienne de 
Hoiland, med. de la reine Elizabeth 
physicien, invente des instruments 
de navigation 
(1540 - 1603) 
GILLES de CORBEIL 
med. de Philippe-Auguste 
(? - 1225) 
Baud. V, 404 
VI, 451 
X I I ,  2 6 8 ,  2 6 9 ,  2 9 0 ,  3 2 5  
Baud. XI, 100 
GIRALDI Giovanni Baud. VI, 314 
poete et med. de Ferrare - XVIeme s. VIII, 320 
I X ,  3 1 8  
GLAUC0N 
G0DIN Nicolas 
d'Arras 
(1509 - ?) 
GOEVROT ou GOEUROT ou GORROT Jean 
med. de Frangois Ier - XVI§me s, 
Baud. IV, 276 
V, 235, 239 
Baud. I, 344 
X, 425 
X I ,  4 4 4  
Baud. III, 200, 252 (trad.) 
I V ,  2 1 2 ,  3 2 6  ( t r a d . ) ,  3 2 8  ( t r a d . )  
X, 80 
X I ,  3 2 4  
X I I ,  4 2 4 ,  4 2 5 ,  4 3 3  
S u p p l . 2 0  p . 9 5  
GONET 
chirurgien 
Baud. X, 278 
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GORDONIO Bernardus de Baud. IX, 169, 170, 182, 254, 348 
de 1'ancienne famille ecossaise de ce X, 441, 443 
nom, vint en France et professa a Mont-
pellier avec eclat, surnomne "monarcha 
medicinae" 
(? - 1320) 
GORRAEUS Petrus Joannes 
(1505 - 1577) 
GORRY Pierre 
GOUPYLUS Jacobus 
(c. 1525 - 1564) 
Baud. IX, 195 
XI, 459 
Baud. III, 269 
Baud. IX, 193 - 315 
GOURMELEN Etienne Baud. III, 183, 184 
de Cornouailles en Basse-Bretagne, 
chaire de chir. au College Royal 
de Paris en 1578 
(? - 1594) 
G0Y Jean Baud. III, 345 
med. de Charles Quint et Frangois 
Ier 
GRADIS Antonius de Baud. XI, 109 
Mi 1 an 
GRADIS ou GRADIBUS Joannes Matheus Baud. VI, 162 
Ferrare VIII, 435 
(? " 1472) XII, 390 
GRATAROLI Guillaume Baud. III, 188, 392 
ne a Bergame, c§lebre m§d. voyageur IV, 4, 69 
mort a BSle X, 148 
(1516 - 1568) 
GREVIN Jacques Baud. IX, 12 
GRIFFI Gilbertus Baud. XI, 122 
de Montpellier 
? GRIMACHE Cart. 64, 287 bis 
GRYMAUGUSTANUS Sigismond Baud. V, 15, 173 
V I I I ,  1 5 1  
GUAINERIUS Antonius Baud. VII, 176 
d e Chieri, enseigne en Italie, a XI, 123, 130 
C h a m b e r y  ;  m e d .  d ' A m e d e e  V I I I  ;  
mort 5 Pavie 
(? - 1448) 
GUAINERIUS Theodorus Baud. VI, 369 
de Pavie 
GUICHARD Jo. Baud. III, 143 
de Montpellier V, 90 
GUIDO Desire Cart. 455 
dauphinois 
? GUIDO Jean Baud. Suppl. p. 92 
GUIDOBALDUS Gulielmus Baud. VIII, 137 
GUILLAUME Jean Baud. V, 493 
GUILLAUME Philippe Baud. XII, 484 
d'Avignon 
GUILLAUMET Tanneguy Baud. I, 359 
chir. de Nimes mt 354 
(? - 1622) 
GUILLERMIN Antoine 
de Rhodes, prof. en rned. 
Baud. II, 244 
X I ,  7 5 ,  7 8  
GUNTERIUS d1ANDERNACH Joannes 
catalan de Paris 
GUTTERY Jean, seigneur de 
roed. du cardinal de Lorraine 
GUY Simon 
c h i r .  d e  L y o n  
? HERBERLING 
HERY Thierry de 
nurnomme Theodoricus, grand chir. 
parisien ; lieutenant ggneral du 
ler barbier chirurgien du roi 
(? - 1599) 
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Baud. VII, 179 
V I I I ,  1 4 2  
I X ,  1 8 4 ,  1 9 3 ,  3 1 5  
Baud. III, 408 
I V ,  4 9  ( t r a d . )  
X, 249, 253, 256 et 260 
Baud. I, 359 
IV, 264 
X, 150 
Baud. XI, 474 
Baud. IV, 288, 289 
HIPPOCRATE (Cos 460 - 377 av. J.C.) Baud. I, 293, 359 
I I I ,  4 7 ,  5 1 ,  5 5 ,  1 2 0 ,  2 5 2 ,  3 4 9 ,  
373, 395, 427 
I V ,  5 0 ,  5 1 ,  5 3 ,  1 6 5 ,  1 6 6 ,  1 7 8 ,  1 8 1 ,  
272, 296 
V, 99, 124, 218 
V I ,  1 1 6 ,  1 5 4 ,  2 7 3 ,  2 9 1 ,  3 1 1 ,  3 2 1  
V I I ,  1 7 9 ,  1 8 0  
V I I I ,  5 ,  6 4 ,  1 2 7 ,  1 4 2 ,  1 5 1 ,  1 7 4 ,  
192, 428, 431 
I X ,  1 3 2 ,  1 4 2 ,  1 5 0 ,  1 5 4 ,  1 5 5 ,  1 6 9 ,  
171, 180, 188, 195, 197, 202, 213, 
215, 223 a 225, 243, 279, 292, 301, 
330, 346, 356, 358, 401 
X, 68, 74, 366, 379, 438, 439, 442 
X I ,  9 6 ,  1 0 0 ,  1 2 5 ,  3 4 1 ,  3 4 2 ,  3 4 5 ,  
515 
X I I ,  1 8 ,  1 7 6 ,  2 8 0 ,  4 8 5  
Cartier 138, 172, 223, 257, 300, 4^ 
606, 629 
HOLLERIUS Jacobus Stempanus 
de Paris 
(? - 1562) 
Baud. V, 311, 320, 321, 
IX, 135, 160, 314, 
HONESTIS Christophorus de Baud. V, 412, 427 
(1320 - 1392) XII, 281, 409 
HOUSSEMAINE 
Voir NICOLAS de HOUSSEMAINE 
? HUCHER Jean Baud. Suppl. 54, 55 (p. 
HUTTEN Ulrich de Baud. X, 202 
ne en Franconie, non med. XI, 186 
( 1 4 8 8  -  1 5 2 3 )  X I I ,  8 8  
INNOCENS Guillaume de Baud. III, 442, 445 
chir. de Toulouse IV, 360 
(? - 1610) 
JACHINUS Leonardus Baud. III, 144 
d'Empories en Espagne VIII, 136, 137 
JACOTIUS Desiderius Baud. V, 311, 320, 324 
de Vendeuvre-les-Nancy, ou VIII, 306 
Vandoeuvre (Vienne) IX, 358 
GANIVET JEAN Baud. IX, 169 
de San Peyre, diocese de Saluces ; X, 441 
franciscain de Sainte Colombe, XII, 280 
Isere ; non med. 
(? - c 1446) 
JOANNITIUS 
809 - 873 
Baud. VI, 116, 154 
X I ,  1 2 5  
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JOUBERT Laurent 
ne a Valence, conseiller et med. 
ordinaire du Roi de France et du 
roi de Navarre, chancelier et juge 
de 1'Universite de med. de Mont-
p e l l i e r  
(1529 - 1583) 
Baud. II, 58, 183, 186 
III, 137, 143, 145 
169, 384, 411 
V ,  6 7 ,  6 8 ,  9 0 ,  2 6 5  
V I ,  2 5  
V I I ,  4 4 0 ,  4 4 5  
X, 259, 262, 267, 288 
S uppl.13 e t  1 4  ( p .  3 3 ) ,  1 9  ( p .  3 4 ) ,  
Cart. 567, 618 
JUGERIE de Baud. II, 28 
med. du cardinal de Lorraine 
JULIAN Anselme Baud. III, 246, 495 
XVIeme s. jy, 221 
V I I I ,  1 3 2  
KHUFNER Georg Baud. V, 206, 210, 229, 256 
KHUFNER Joannes Baud. V, 207, 211, 256 
LA COSTE Mathieu Baud. II, 341 
LACUNA Andreas de 
de Segovie, med. du pape Jules III 
(1499 - 1560) 
LA GRIVE G. de 
apothicaire de Lyon - XVIeme s. 
LAMI Henri 
ne a Bruxelles, maitre es Arts et 
en Med. 
Baud. IX, 202, 207, 208, 212, 213 
Baud. III, 440 
Baud. IX, 169 
LAMY Honore 
ne a Frejus, docteur es Arts et 
Med., exerce a Lyon - XVIeme s. 
Baud. II, 341 
LAMY Joannes 
de Paris 
LANCELOT Claude 
c h i r .  d e  M o n t p e l l i e r  
LANDULPHUS Cesar 
LANFRANCUS 
med. et chir. de Milan, refugie 
a Paris - XHIeme s. 
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Baud. IV, 361 
Baud. III, 411 
Baud. V, 403, 440 
VI, 184 
XI, 326 
Baud. IX, 160 
XI, 196 
LANGIUS Johannes Baud. VI, 283, 286 
de Lov/enberg en Silesie, med. 
voyageur 
(1485 - 1565) 
LAURENS Andr§ Baud. V, 124 
de Montpellier, frere de Richard 
(1558 - 1609) 
LAURENS Richard Baud. II, 341, 360 
d'Ar1es - XVIeme s. V, 124 
LAURENTIANUS Laurentus Baud. VI, 116, 154 
de Florence VII, 179 
I X ,  1 4 2 ,  1 7 1  
X, 438 
X I ,  1 2 5  
LE B0N Jean Baud. III, 296, 320, 372, 420 
ne a Autreville en Champagne, med. VI, 427 
de Charles IX et du cardinal de Guise, 
favorable a la med. hippocratique ; 
s'interesse aussi a la prosodie -
XVIeme s. 
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LEONELLUS Baud. V, 206, 207, 210, 211, 256 
de Faenza 
(? - 1520) 
LEONICUS Nicolaus 
originaire du Vicentin, professeur 
a Padoue et Ferrare 
(1428 - 1524) 
Baud. V, 99, 103, 107 
VII, 179 
I X ,  1 3 2 ,  1 5 0  S  1 5 3 ,  1 8 8 ,  2 4 3  
Trad. seulement 
LESPLEIGNEY ou LEPLEIGIUS Thibault 
apothicaire de Tours 
Baud. IV, 268 
V, 179, 189 
LIEBAULT Jean Baud. I, 79, 207, 365 a 368 
med. et agronome de Dijon, exerce 5 III, 378, 430, 441 
Paris, gendre de Charles Estienne IV, 404 
(c.1535 - 1596) 
LIEVIN Philippe de 
chirurgien de Paris 
LINACRE ou LINACER Thomas 
med. et grammairien anglais 
(c. 1460 - 1524) 
LOBELLUS Mathias 
botaniste et med., ne a Lille, 
voyageur, mort en Angleterre 
(1538 - 1616) 
LOUCHE Guillaume 
b a r b i e r  e t  c h i r .  
V I ,  3 3  
Baud. IV, 285 
Baud. VIII, 263 
I X ,  1 2 7 ,  1 4 1 ,  1 4 2 ,  1 5 0 ,  1 5 3 ,  
203, 243, 255, 265, 275 
X, 438 
Baud. XI, 356 
Baud. XI, 122 
LUBLINUS Valentinus 
polonais, docteur en philosophie 
et en med. , 
Baud. V, 239 
VII, 197 
LULLE ou LULLIUS ou LULLUS Raimond Baud. VI, 162 
philosophe et savant chretien de 
Majorque 
(1235 - 1314) 
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LUSITANUS Amatus 
juif portugais, medicus, physicus, 
p h i l o s o p h u s  ;  a d e p t e  d e  G a l i e n  e t  
des Arabes ; mort a Saloniki 
(1511 - 1568) 
Baud. IV, 73 
V I I ,  1 9 6  
I X ,  2 4 8 ,  2 5 2 ,  2 6 3 ,  2 9 3 ,  3 0 0 ,  3 1 0 ,  
328, 373, 374 
X, 151, 258 
LUSITANUS Petrus ou HISPANUS Petrus Baud. VIII, 430 
p a p e  s o u s  l e  n o m  d e  J e a n  X X I  -  X I I ,  2 3  
ne a Lisbonne, med. et pape, ecrit 
des ouvrages de philosophie et de 
med. - Xllleme s. 
LYEGE ou LIEVE Jean 
chirur. de Bruges - XlVeme s. 
Baud. III, 346 
MAGNINUS 
d e  M i l a n  -  d ' a p r e s  l e s  " N o t i z i e  
Istoriche" de Barthelemi Corte, 
Magninus serait le pseudonyme d'Ar-
nauld de Villeneuve 
(c.1240 - 1311) 
Baud. VIII, 431 
X I ,  9 6  
MANARDUS Joannes 
de Ferrare 
(1461 - 1536) 
Baud. II, 369 
I I I ,  4 9  
VI, 283, 286 
VIII, 64, 95 
MANDINUS Gulielmus Baud. VIII, 178, 380 
MARCELLUS 
"auteur ancien",peut-etre MARCELLUS 
Cumanus, ne au XVeme s. a Cumes, 
med. et chir. de 1'armee opposee 
a  C h a r l e s  V I I I  
Cart. 172, 629 
MARIANUS SANCTUS Barolitanus 
ne a Barletta, pres de Naples 
(1488 - c.1564) 
Baud. VI, 109, 118, 158 
X I I ,  3 9 2  
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HARINUS 
MARTEL Frangois 
c h i r .  d u  r o i  d e  N a v a r r e  H e n r i  I I I  
XVIeme s. 
MARUCINUS Laurentius 
de Venise 
MASSA Nicolaus 
celebre med. anatomiste, ne a 
Venise 
(? - 1563) 
MATHEE Martin 
MATHISIUS Corn. Henri 
de Bourges 
MATTIOLI Pietro Andrea, plus connu sous 
le nom de MATTHIOLE 
m§d. et botaniste italien, n§ a 
Sierre, exerge a Prague et meurt 
de la peste a Trente 
(c.1509 - 1577) 
MEDECINS D'AVGN0N 
MEDECINS DE BALE . 
MEGOBACCHIUS Joannes 
m§d. allemand 
MENTAGRA 
Baud. IV, 289 
Baud. III, 411 
Baud. VI, 405j 415 
Baud. VI, 283, 286 
V I I ,  1 7 6 ,  1 8 3  
V I I I ,  4 4 1  
Baud. IV, 58, 279 
X, 143, 152, 260 
Cart. 319 
Baud. I, 148 
I I I ,  9 7  
I V ,  7 2  S  7 4 ,  7 6 ,  7 7 ,  8 1  
V, 229 
V I I ,  1 7 5 ,  1 8 3  
I X ,  5 6 ,  3 3 7 ,  3 3 9 ,  3 6 9  
X I I ,  5 9 ,  9 0  
Baud. XII, 99 (ouvrage collectif) 
Baud. III, 344 
X I I ,  9 0 ,  9 7  ( o u v r a g e s  c o l l e c t i f s )  
Baud. VIII, 201 
Baud. V, 107, 109 
V I I I ,  4 4 0 ,  4 4 1  
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MESUE Iahia Baud. II, 45, 369 
med. arabe chretien nestorien, ne a III, 49, 110 
N i n i v e ,  m o r t  a  B a g d a d  -  m e d .  d ' H a r u n -
al-Rachid, fondateur d'une academie 
de med. Appele a tort Jean Mesue de 
Damas 
(776 - 855) 
V, 11, 205, 219, 221, 247, 412, 41 
427, 446 
V I ,  2 8 ,  1 1 2 ,  1 1 6 ,  1 4 2 ,  1 5 4  
V I I ,  1 8 3 ,  4 4 9  
V I I I ,  7 9 ,  4 2 9  
I X ,  1 4 5 ,  1 7 6 ,  3 0 8  
X, 438, 442 
X I ,  1 9 ,  1 2 5  
X I I ,  1 3 ,  2 7 3 ,  2 8 1 ,  3 8 6 ,  4 0 6 ,  4 0 9  
Cart. 440, 674 
MEYSSONNIER Pierre 
med. lyonnais - XVIeme s. 
Baud. IV, 361 
MILLET Benoit 
chir. de Lyon 
Baud. X, 273 
MILLET Claude 
de Lyon 
Baud. IV, 264 
I X ,  1 3 3 ,  1 9 5 ,  2 7 5  
MINIUS Paulus 
de Florence - med. et philosophe 
fin XVIeme s. 
Baud. III, 377 
I V ,  9 4  
VI, 470 
MINUT Gabriel 
de Toulouse - §tudie toutes les 
sciences, dont la medecine 
(1524 - 1587) 
Baud. II, 185, 186 
I V ,  1 1 1 ,  1 5 7 ,  1 5 8  
IX, 308 
MIR0N ou MIRUS Gabriel Baud. XI, 101, 109 
prof. de med. 5 Montpellier, med. de 
la reine de France 
(? - 1490) 
MIZAUL0 Antoine 
ne a Montlugon, mort a Paris, med. 
et astrologue 
(1520 - 1578) 
Baud. III, 195, 306, 331, 357, 400 
IV, 304 
VIII, 374 
X, 220 
Cart. 174 
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MONDINO dei LUZZI Christophus Baud. IV, 251 
med. et ariatomiste de Bologne ; V, 101, 109, 412, 417, 427 
n e  a  M i l a n  V I I I ,  4 4 0  
(1275 - 1326) XI, 19 
X I I ,  2 8 1 ,  4 0 9  
MONTAGNANA Bartholomeus Baud. XI, 459 
chef d'une illustre famille de med. 
prof. a Padoue jusqu'en 1460 - mort 
en 1470 
MONTANUS Joannes Baptista 
celebre m§d., ne S V§rone, 
fesse a Padoue 
(1498 - 1552) 
Baud. V, 91, 218, 239 
pro- VII, 193, 195, 197 
MONTUUS ou MONTEUX Hieronymus ou J§r6me Baud. I, 74 
d e  I I I ,  4 8  
f i l s  d e  S e b a s t i a n u s ,  e x e r c e  5  L y o n  V ,  3 0 ,  1 0 0  
puis a la Cour; praticien renomme ; VIII, 100, 137, 294, 301 
humaniste X, 210, 398 
(c.1490 - 1560) XII, 240, 242, 244 
Cart. 11, 121, 305, 339, 340, 374, 
420, 445, 446, 460, 674 
MONTUUS ou MONTEUX Sebastianus Baud. V, 11 
ne a Rieux en Languedoc, exerce en 
Dauphine et a Lyon - XVeme s. 
MONTVERT Raoul de Baud. III, 395 
XVIeme s. X, 68, 74, 85 
MORISOT Joannes Baud. VIII, 277 
de Dole, chasse de la chaire de 
med. de 1'Universite parce que 
poete - XVIeme s. 
? MOULIN Antoine du 
ne a Macon, vit a Lyon, 
med.? 
(1520 - ?) 
Baud. II, 59 
l i t t erateur VIII, 113 
X I ,  4 2 0  
Cart. 172, 629 
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MOULINS Jean des 
med. et naturaliste, ne 5 Ambert 
(1530 - c.1610) 
MOURET Jean 
c h i r .  p a r i s i e n  -  X V I S m e  s .  
MOYSE ben SAMUEL 
med. "tres ancien" 
MUNDELLA Aloysius 
m§d. de Brescia - XVIeme s. 
Baud. IX, 315, 339, 363, 369, 398 
X, 240 
Baud. IV, 285 
Baud. VI, 162 
Baud. VI, 283, 286 
MURCHIUS Thomas Baud. VII, 21, 24 
docteur es Arts et Medecine, de 
Genes 
MUSA Brasavola Antonio Baud. II, 165 
de Ferrare, exerce aussi a Paris IV, 134, 164, 165, 195, 383, 
(1500 - 1555) V, 9, 16, 174, 181, 193, 202, 
235, 236 
V I I I ,  8 4 ,  1 3 4 ,  1 7 3 ,  1 7 4 ,  1 9 2  
I X ,  1 3 2  
MYREPTUS ou MYREPSUS Nicolaus Baud. X, 121, .126 
med. grec n§ d Alexandrie - Xllleme 
siecle 
NICOLAS de HOUSSEMAINE Baud. III, 200 
d'Alen?on, docteur en 1'Universite IV, 212 
d'Angers XII, 425 
(? - 1523) 
NIPHUS (ou NIFO) Augustinus Baud. III, 48 
med. et philosophe italien celebre IV, 227, 254 
(1473 - 1538 ou 1546) VI, 199 
X I I ,  2 3 3  
NOSTREDAME Antoine Crepin de Baud. X, 157, 163, 381 
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NOSTREDAKE Michel dit "NOSTRADAMUS" 
de Saint Remi des Baux, reputati 
de prophete 
(1503 - 1566) 
Baud. I, 186, 315, 392 
II, 96, 110, 113, 435 
III, 190, 240, 251, 252, 257, 258 
279, 312, 434, 443, 448 
X, 163, 246, 325 
Cart. 411 
ODIS Odi de Baud. II, 371 
de Padoue 
(1478 - 1558) 
OLIVARIUS Jacobus Baud. X, 210 
0RIBASE Baud. IX, 170, 223 
med. grec de Pergame XI, 515 
(325 - 403) 
PANTALEONE de Vercellis Baud. II, 431 
fran?ais, professe S 1'Universite V, 98, 103 
de med. de Pavie ; med. du duc de VIII, 438 
Savoie et de Louis XI - XVeme s. 
PARACELSE, pseud. de BOMBAST von Baud. I, 359, 366 
HOHENHEIM Hs 390 
alchimiste et m§d. suisse III, 156, 196 
(1493 - 1541) V, 210 
VI, 296, 315, 372, 382 
VII, 16 
VIII, 6, 204 
IX, 5, 194, 270, 308, 347 
XII, 176 
Suppl. Baud. p. 38, 39, 42 
PAUL Aegineta Baud. IV, 276 
byzantin d'Egine, surtout chir., V, 184, 226, 244, 249 
surnomme "1'accoucheur" - Vlleme s. VIII, 143 
IX, 193, 315 
X, 443 
XI, 515 
Cart. 228 
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PELETIER Jacques Baud. II, 28, 129 
le Mans, med.,litterateur et mathe- IV, 265 
maticien itinerant IX, 211, 259, 264, 320, 380, 396 
(1517 - 1582) Cart. 524 
PEPAG0MEN0S Demetrius Baud. IX, 12 
med. de Michel Paleologue -
XHIeme s. 
PEREDA Petrus Paulus Baud. VI, 404, 406 
de Saetabis en Espagne - XVIeme s. 
PERONEE Claude Baud. II, 189 
V, 361 
PERREAU F. Baud. V, 124 
de Paris VIII, 102, 103 
PERRINEE Jacques Baud. II, 189 
XVIeme s. 
PHILARETUS ou PHILALETHE 
directeur de Tecole de med. de 
Phrygie - ler s. av. J.C. 
PHILIATOS ou PHILIATROS Evonyme 
pseud. de GESNER Conrad 
PHILIATROS, pseud. de CANAPPE Jean 
PLACOTOMUS J. 
PLANTIUS Gulielmus 
ou 
PLANCY Guillaume 
de Paris 
(? -  1611) 
Baud. VI, 115, 154 
VIII, 427 
XI, 100, 125 
Baud. X, 147, 149, 151, 152 
Baud. V, 289, 292 
XII, 175 
Baud. IX, 276 
Baud. IV, 264 
VIII, 263 
IX, 188, 197, 215, 279, 346 
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PLATEARIUS 
Xleme s. 
PODIO Albertus de 
conseiller et med. de la rei 
Claude - XVIeme s. 
POMARIUS Petrus 
lyonnais d'origine espagnole 
XVIeme s. 
PONS (ou de SAINT PONS) Jacques 
med. et botaniste ne a Lyon ; 
du college de med. de Lyon en 
(1538 - 1612) 
PONTOUX Claude de 
de Chalon, plus poete que m§d. 
(1530 - 1579) 
PORRALIUS Claudius 
m§d. lyonnais, d'apres PERNETTI 
XVIeme s. 
PREVOST ou PRAEPOSITUS Nicolas 
med. de Salerne 
PROVANCHIERES Simeon de 
de Sens - XVIeme s. 
Baud. V, 412, 417, 427 
VI, 112, 142 
XI, 119, 258 
Baud. V, 403 
Baud. VI, 114, 115, 154, 189, 204 
VII, 403 
VIII, 427, 429 
XI, 125 
XII, 122 
Baud. II, 360, 361, 362 
III, 378, 379, 396, 431 
IV, 94 
V, 283 
Cart. 645, 651 
Baud. III, 262, 263, 265, 267, 328, 351 
VIII, 362 
IX, 331 
X, 156, 157 
Baud. IV, 53 
Baud. I, 430 
VII, 185, 186 
XI, 258, 278 
Baud. III, 492 
PUCHEYMERUS Philippus Baud. VIII, 201 
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PUTEO Guillaume de Baud. I, 289 
de Grenoble - XVIeme s. n, 367, 369 
IV, 213 
X, 223 
RABBY Nicolaus Baud. VIII, 431 
de Salerne ? XI, 96 
RABELAIS Frangois Baud. VIII, 64, 81, 174, 192, 232 
med. de l'H6tel Dieu de Lyon entre XII, 94, 170 
1532 et 1535 Suppl. Baud. p. 94, 96, 97 
(1483 - 1553) 
RAENERIUS Joannes 
d'Angers, med. et 1i tterateur 
XVIeme s. 
RAOUL Jehan 
chirurgien 
RASSE des NEUS Frangois 
chir. de Paris - XVIeme s. 
RENAUDOT Theophraste 
med., historiographe, ne a Loudun, 
fondateur de la Gazette de France 
(1586 - 1653) 
REVERT J.B. 
de Valence, Espagne 
Baud. V, 214, 221, 226, 244, 245, 249 
Baud. I, 238 
X, 121 
Baud. IV, 86, 285 
XI, 342 
Baud. XI, 520 
Baud. XII, 499 
RHEGINUS Gulielmus Baud. II, 189 
de Lyon - XVIeme s. 
RIPA 
Voir SANCTO NAZARIO Joannes Franciscus 
RIVIERE Jean Baud. III, 269 
de Nevers VII, 173 
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RODIOM Eucher Baud. III, 381 
ROELANTS Joachim Baud. V, 211 
ou 
RIOLAN Jean 
d'Amiens 
(1539 - ?) 
ROMERUS Antonius Baud. XI, 121, 127 
docteur et regent en med. de l'U-
niversite de Montpellier 
RONDELET Guillaume Baud. II, 182, 186, 428 
celebre med. naturaliste de Mont- IX, 397, 398 
P e l l"ier  X, 239, 257, 259, 261, 267 
(1507 - 1566) XI, 356, 459 
Cart. 223, 257 
ROY Jacques Baud. IV, 285 
chir. de Lyon - XVIeme s. 
RUELLIUS Joannes Baud. IV, 238, 253 
de Suessa, en Campanie, m§d. a Pa- V, 206, 211, 269 
ris VII, 194, 195 
X, 127, 129, 130 
SAINT - AMANT Johannes Baud. V, 412, 417, 427 
SALADIN d'ASC0LI Baud. V, 412, 417, 427 
SALICETUS Nicolaus Baud. XI, 196 
italien, med. et pretre, maitre 
de Lanfranc - XHIeme s. 
SANCHEZ Franciscus Baud. VIII, 374, 380 
philosophe et med. espagnol, ne a 
Las Brozas, Estramadure, mort a 
Salamanque 
(1523 - 1601) 
SANCTA. SOPHIA Marsilius de 
de Padoue 
(? - 1405) 
Baud. VIII, 419 
XI, 96, 101, 108 
SANCTO NAZARIO Joannes Franciscus Baud. V, 421, 479 
pseud. RIPA XII, 399 
de Pavie, exerce en Avignon 
(? - 1534) 
SAPORTA Antonius Baud. V, 267 
de Montpellier IX, 290 
SARACENUS Janus Antonius Baud. III, 143, 411 
med. et conseiller du roi de Navarre - IV, 46, 51 
ne et mort a Lyon ; bon therapeute Cart. 685 
pendant les epidemies ; botaniste 
(1548 - 1602) 
SARACENUS Philibert Baud. IV, 46, 51, 226 
ne a Saint Aubin en Charolais ; IX, 133, 195, 275 
exerce a Lyon puis 3 Gen§ve ; med. 
de Calvin, pere de SARACENUS Janus-
Antonius 
(? - 1573) 
SARDUS Baptiste Baud. II, 12 
IV, 225 
VI, 157, 194 
SAVAGIUS Jacobus Baud. III, 47, 51 
SAVIUS Antonius Thomas Baud. IV, 308 
de Lyon - XVIeme s. X, 404 
SCALIGER Jules Cesar Baud. VIII, 127 
ne a Riva en Italie, un des plus IX, 270 
grands erudits de la Renaissance, X, 399 
philologue, scientifique et med. Suppl. Baud. p. 48 
(1484 - 1558) 
SCUTELLARIUS Johannes Baud. IV, 131, 174 
SEBONDE ou SABUNDE ou SEBON Raymond Baud. I, 118, 119 
philosophe, theologien, med., ne II, 155 
S Barcelone, professeur a Toulouse IV, 247, 288 
(? - 1432) VI, 194 
VIII, 186 
XII, 50 
SERENUS ou SAMMONICUS Quintus Serenus Baud. VIII, 158, 171 
med. savant IX, 304 
(? - 212 a Rome) Cart. 669 
SERVET Michel Baud. IX, 131, 140, 1 
d'origine espagnole, philosophe, 
theologien, geographe et med. non 
diplome, decouvre la circulation 
pulmonaire, non-conformiste, condam-
ne par 11Inquisition, mais brQ16 par 
Calvin ; ed. sous le nom de M. de 
Villeneuve 
(1511 - 1553) 
SICCUS Jo. Ant. Baud. 405, 415 
XVIeme s. 
SILVATICUS Mattaeus Baud. II, 12 
de Mantoue - XlVeme si§cle IV, 225, 409 
V, 452 
VI, 157, 194 
VII, 311 
SIMON DE GENES Baud. II, 12 
IV, 225 
VI, 157, 194 
VII, 311 
SOCIO Nobile Baud. IV, 165 
de Soleure en Helvetie - XVIeme s. 
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SOLENANDRUS Reinerus 
d'origine allemande, med. habile 
brillant, exerce 3 Lyon 
(1524 - 1601) 
SOLERIUS Hugonus 
de Savone en Ligurie - XVIeme s. 
SOLO Gerardus de 
med. 5 Montpellier 
(? - 1360) 
SOSIUS Petrus 
de Montpellier - XVI§me s. 
STAPEDIUS Henricus 
de Cologne 
STEMPAMUS 
Voir HOLLERIUS Jacobus Stempanus 
STUPANUS Antonius 
(? - 1551) 
SUARDUS Paulus 
XVIeme s. 
SURIANUS Hieronymus 
XVeme s. 
SYLVA Joannes 
SYLVIUS Jacobus ou 
DUBOIS Jacques 
savant med. parisien ne a Amiens 
(1478 - 1555) 
Baud. VII, 198 
Baud. III, 49 
IV, 179 
Baud. X, 91 
XI, 98 
XII, 114, 137 
Baud. IX, 290 
Baud. III, 147 
V, 266 
Baud. V, 269 
Baud. VII, 183 
Baud. VI, 140 
Baud. II, 28 
Baud. IV, 48, 57, 181, 242, 264, 283 
VI, 299 
IX, 142, 145, 147, 148, 153, 168 
S 172, 176, 196, 201, 202, 204, 
232, 242, 265, 275, 303, 308, 330 
X, 356, 399, 438, 439, 441, 444, 
447 
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SYLVIUS Jacobus 
(suite) 
TAGAULT Jean 
de Paris 
TARTERIUS Adrianus 
de Troyes 
TAURELLUS Nicolas 
(1547 - 1606) 
TERELIUS Domenicus 
de Lucques - XVIeme s. 
TEXTOR Benolt 
med. a Pont-de-Vaux en Bresse, 
exerce a Paris, Geneve, Lyon -
XVIeme s. 
THEOPHILUS, surnomme "PROTOSPATHARIUS" 
med. grec, debut Vlleme s. 
THIBAUD Jehan 
ne en Nomandie, exerce a Lyon 
(1473 - ?) 
THOMAS Camillius 
de Ravenne 
TOLEDE Antoine de 
d'origine espagnole, exerce la n§d. 
a Lyon 
(? - 1524) 
XI, 356 
XII, 247 
Cart. 118, 125 a 127, 277, 314 
459, 652, 653 
Baud. IV, 137 
IX, 135, 153, 160, 166, 
X, 441 
Baud. V, 311, 320, 324 
Baud. IV, 146 
Baud. II, 165 
Cart. 180, 181, 206 
Baud. VI, 116, 154 
VIII, 428 
XI, 100, 125, 342, 345 
Baud. I, 32, 45 
X, 172 
Baud. IV, 173 
Baud. IV, 201 
V, 361 
VI, 110 
VII, 164 
VIII, 424, 429 
IX, 169 
XI, 188 
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TOLEDE Gonsalve Baud. IX, 169 
d'origine espagnole, proscrit ac- XI, 101, 109, 209 
cueiUi par Lyon ; "61 u du Roy" pour XII, 18 
la repartition des impots dans le 
lyonnais ; med. 
fin XVeme, debut XVI§me s. 
TOLET Pierre Baud. II, 130, 189, 370, 371 
successeur de Rabelais a 1'Hdtel- III, 377, 421, 427 
Dieu de Lyon ; s'occupe avec zele IV, 94, 201 
du Bureau de la Sante ; mort de la V, 13, 387, 410 
Peste VI, 109, 163, 192, 270, 281, 284 
(1502 - 1586) VIII, 113, 114 
IX, 75, 144 
XII, 166, 167, 178 
Cart. 153, 217, 228 
T0URNEMIRE Jean de Baud. VII, 19, 181 
med. de Montpellier XII, 12 
TRINCAVELLIUS Victor Baud. II, 37 
philosophe et med. ne S Venise VI, 405, 414, 415 
(1496 - 1568) IX, 142, 171, 172, 243, 275 
X, 438 
TRIVERIUS Jeremie Baud. III, 44, 47, 49, 51, 52 
(1504 - 1554) VI, 273, 277 
XI, 345 
TURINUS Andre Baud. V, 9, 10 
de Piscende, aujourd'hui Pezenas VIII, 429 
(1473 - 1543) X, 398 
TUSSIGNAN0 Petrus de Cart. 674 
(? - c. 1403) 
URSINUS Joannes, dit Jean J0UVENEL Baud. IV, 215, 216, 221 
med., legislateur et poete champe- X, 209, 210 
nois, mort a Poitiers Cart. 339 
(1360 - 1431) 
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VALASCUS DE TARENTA 
XVeme s. 
VALETIUS Antonius 
Junianensis 
VALGELAS Claude 
meme nom et meme region - Dombes -
que le grammairien qui naitra en 
1585 
VALLERIOLA Franciscus 
de Montpellier oQ il exerce, ainsi 
qu'S Valence, Arles, professeur en 
med. de TUniversite de Turin 
(? - 1580) 
VARIGNANE Guillaume 
(c. 1270 - 1339) 
VASSAEUS Joannes 
de Meaux 
(1486 - 1550) 
VASSAEUS Ludovicus 
de Chalons - XVIeme s. 
VAYRAS Jacques 
de NTmes 
(? - 1595) 
Baud. III, 110 
VII, 181 
XII, 273 
Suppl. p. 82 
Cart. 455 
Baud. IV, 155 
V, 311, 320, 321, 324 
VIII, 362 
Baud. I, 74 
Cart. 445 
Baud. V, 355, 502 
VIII, 122, 133, 268, 304, 305, 349 
360, 362 
XII, 484 
Baud. IV, 181 
V, 422, 428, 447 
VI, 186, 299 
VII, 187 
XII, 382, 388, 433 
Baud. IV, 168 
. VII, 179, 180 
IX, 151, 153, 154, 180, 204, 292, 
301 
X, 445 
Baud. IV, 281 
Cart. 234 
Baud. I, 359 
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VECKER Jean-Jacques 
de Bale, med. a Colmar 
(1528 - 1586) 
VEGA Christophorus § 
med. espagnol, originaire de 
Complutum en Tarraconnaise 
(1510 - 1573) 
VEGA Thom. Rodericus a 
med. et philosophe d'Ebora en 
Lusitanie 
VERNAY Pierre 
de Semur-en-Auxois 
VESALE 
chir., anatomiste celebre, n6 a 
Bruxelles 
(1514 - 1564) 
VIANUS Petrus 
VICTORIIS Leonellus de 
de Faenza - fin XVeme s. 
VICTORIUS Benedictus 
de Faenza 
(1481 - 1561) 
VIGO Joan-de 
Chir. ne 5 Genes - fin XVeme s. 
Baud.. IV, 146, 147, 361 
IX, 273 
Suppl. p. 153; 185 
Baud. III, 51 
V, 27 
IX, 274, 292, 294, 301, 356, 
402 
Baud. V, 322, 339, 343 
Baud. I, 293 
XII, 176 
Baud. V, 26, 27, 211 
Cart. 235 
Baud. IX, 169 
Baud. V, 206, 207, 210, 211, 256 
Baud. IV, 173 
V, 54 
VII, 176, 183 
XI, 459 
Baud. I, 344 
V, 413, 418 
VI, 109, 118, 135, 136, 181, 
X, 424 
XI, 444 
XII, 377, 392, 397 
Suppl. Baud. p. 35 
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VILLENEUVE Arnaud de Baud. II, 402 
origine inprecise, celebre med. et III, 109 
alchimiste, grand voyageur IV, 305, 373, 374 
(1240 - 1313) V, 48, 101, 109, 486 
VI, 116, 154 
VILLENEUVE Michel de 
Voir SERVET Michel 
VIOTTI 
Voir CLIVOLO 
VII, 20, 24, 164, 177, 184 
VIII, 429, 430, 440 
IX, 334, 339 
X, 18, 91 
XI, 102, 114, 117, 120, 137, 178 
VIMAR Pierre Baud. II, 348, 360 
m§d. S Lyon yf 283 
WOLPH Gaspard Baud. V, 311, 320, 324 
de Tigurino en Helvetie 
YDELEY ou YDELEZ Estienne Baud. II, 392 
pretre, medecin ?, ne a Port-
Lesne ; au service des pestiferes 
a Besangon et 5 Lyon 
(1540 - ?) 
YSAAC Baud. VIII, 429 
fils de Salomon, roi d'A abie -
Moyen Age 
ZERBUS ou ZERBI Gabriel Baud. II, 431 
de Verone, mort a Padoue, supplicie, V, 98, 103 
habile anatomiste - XVeme s. 
ZIMARA Marco Antonio Baud. IV, 236, 267, 270 
de Galatina - terre d'0trante, VI, 196, 197 
philosophe et med. VII 172 173 
(1460 - 1532) Cart. 537 
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8 - REPARTITION PAR PAVS OU PROVINCES ET PAR GRAMVES EPOQUES 
Nous avons pu situer 345 medecins seulement sur un total de 
410, et parfois uniquement par origine geographique ou par epoque. En 
admettant que les "modernes" appartiennent aux XVeme et XVIeme siecles, 
nous dressons un tableau de repartition dans le temps et par pays ou 
province, pour les etrangers d'une part, pour les Frangais d'autre part. 
ETRANGERS ANCIENS MOYEN AGE MODERNES SmS DATE 
Allemands 
Anglais 
Arabes 
Maison d' 
Autriche 
(belges - holl) 
Espagnols 
Grecs 
Italiens 
Persans 
Polonais 
Portugais 
Suisses 
Nationalite non 
determinee 
6 romains 
1 
1 
6 
3 
3 
14 
1 
11 
4 
.  3  . . .  
1 0  . . .  
1  . . .  
50 •«• 
.. 4 
•• 2 
• 23 
1  . . .  
4  . . .  
TOTAL 15 
mais Hippo-
crate et 
Galien ! 
33 93 42 
La predomi nance des italiens modernes est tres nette. 
Le tableau suivant designe les provinces telles qu'elles exis-
taient apres le traite de Cateau-Cambresis (1559) et ne tient pas compte 
de ce que certaines provinces ou pays n'appartenaient pas encore au 
Royaume de France (Alsace, Artois, Bresse, Bugey, Charolais, Comtat Venais-
sin, Dombes, Franche-Comte, Savoie et domaines de la Maison de Bourbon-
Navarre ). 
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FRANCAIS ANCIENS MOYEN AGE MODERNES 
SANS 
DATE TOTAL 
Alsace 1 
Anjou 1 
Artois 1 
Berry > . .  1  . . .  
Bourbonnais 
. . 0 
q 
Bourgogne 
•  .  .  V  . . .  
1 E, 
Bresse 2 
Bretagne 1 
Bugey 1 
Champagne . . .  1  . . .  2 • . 1 « . . 
1 
fl 
Charolais 
. . *r 
2 
Dauphine 2 3 
Flandre . . .  1  . . .  2  . . .  1 4 
Franche-Comte 1 3 
Ile de France .. 1  » . . .  
5 
4 
+ Paris .. 1 . . .  7  13 
Languedoc . . .  1  . . .  6  4 11 
Maine 1 
Normandie . . .  1  5 
Perigord 1 
Picardie 3 
Poitou 1 9 
Provence f 3 q 
Savoie 3 
Touraine i 
Velay 1 
non loca1is§s . . . .  4  . . .  .. 36 16 
lyonnais dont 
chir. et apo- 19 
thicaires 
Auteurs-mede-
cins publies .. 29 .. 29 
a Lyon 
TOTAL 1 8 106 47 162 
non comptabilises 
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AUTEURS - UEVECINS PUBLJES A LVOM : 
ARGENTIER Jean 
BRUYER Joannes 
CAILLE Andre 
CANAPPE Jean 
CAPELLA Michel 
CHAMPIER Symph. 
CHAPPUIS Frangois 
CHESNE Joseph 
CONSEIL DES MEDECINS 
DALECHAMP Jacques 
DESMOULINS Jean Ant. 
MEYSSONNIER Pierre 
MONTUUS Hier. 
NOSTREDAME Michel 
POMARD Pierre 
PONS Jacques 
PORRALIUS Claudius 
RABELAIS Frangois 
x RHEGINUS Gulielmus 
SARACENUS Philibert 
SERVET Michel 
SOLENANDRUS Reinerus 
TEXTOR Benoit 
THIBAUD Jehan 
TOLEDE Antoine de 
TOLEDE Gonsalve 
TOLET Pierre 
YDELEY Estienne 
* SARACENUS Janus Ant. 
Apres les lyonnais, somme toute peu nombreux, les parisiens 
dominent, suivis de pres par les languedociens, en raison de 11importance 
de Montpellier. 
C - LES OEUVRES A SUCCES 
GALIEN et 1e "galenisme" restent les maitres de la medecine 
jusqu a la fin du XVIeme siecle. De GALIEN, les oeuvres completes ont ete 
editees par Frellon et Rouille. Les traites separes les plus frequemment 
publies ont pour sujet : les simples, la composition des medicaments, la 
methode therapeutique, les "institutiones" et "definitiones medicinae", la 
pathologie generale ou "passionarius"ou art curatoire, les fievres, 1'ana-
tomie des os et des nerfs, le mouvement des muscles, le "prognosticum", 
de elementiis , de naturalibus facultatibus", "de diebus decretoriis" et 
les commentaires d'Hippocrate. 
HIPPOCRATE est tres souvent cite, en reference, ses oeuvres com-
pletes sont publiees une seule fois, les aphorismes ont 4 editions. 
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Pour les g§neralites de medecine, MONTUUS domine. Les traites 
generaux, regroupant des oeuvres d'anciens jusqu'aux modernes, apparaissent 
sous le titre "Articella", chez Fradin, Giunta et Trot. Le Moyen Age 
a pour representant principal VILLANOVA. En anatomie, VESALE occupe la 
premiere place. Dans le domaine pathologique, FRACASTOR, MIZAULD et 
DALECHAMP sont les plus frSquemment publies. 
Le "Guidon de chirurgie", de CHAULIAC, surpasse les traites des 
modernes, tels JOUBERT, TAGAULT et VIGO. 
PAUL AEGINETA, AVICENNE figurent en bonne place, mais surtout 
DIOSCORIDE et MESUE, abondamment commentes par MATTIOLI et FUCHS dans le 
domaine de la therapeutique par les plantes et la pharmacopee. SYLVIUS 
entre autres publie de nombreux recueils de recettes et de vulgarisation. 
Les oeuvres de PARE ne sont pas publi§es d Lyon. 
1 1 - L ' E D I T I O N  M E D I C A L E  
A - APPROCHE QimriTATIVE 
109 editeurs sur un total de 359 publient des ouvrages medicaux, 
soit une proportion de 30%. 
Pour les 92 editeurs de moins de 10 Sditions, on compte un total 
de 236 livres. 
Pour les autres, 857 livres, sur une production globale de 
6 877, soit 12,4% (au XVeme siecle, medecine + sciences naturelles avaient 
seulement represente 5% de la production globale lyonnaise). 
DETAIL : 
- de 10 a 20 livres : 
CLOQUEMIN 
FRADIN 
HARSY 
1 7 / 6 3  =  2 7 %  ( 2  e d .  5  G e n e v e )  
19/91 = 20% 
13/65 = 20% 
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HUGUETAN 15 / 128 = 11% 
NOURRY 12 / 163 = 7% 
PORTONARIIS 19 / 189 = 10% 
- de 20 a 30 livres 
GABIANO 28 / 129 = 21% 
GRYPHE 25 / 1 519 = 1,8% 
HONORAT 22 / 156 = 14% 
PAYEN 25 / 339 = 7% 
TROT 23/58 = 39% 
- de 30 a 40 livres 
ARNOULLET 33 / 258 = 12% 
GIUNTA 35 / 562 = 6% 
- de 40 a 50 livres 
RIGAUD 43 / 1 129 = 3,8% 
- de 50 a 60 livres 
FRELLON 53 / 317 = 16% 
- de 70 a 80 livres 
de TOURNES 77 / 795 = 9,6% (9 ed. 5 Geneve) 
- plus de 150 livres 
ROUILLE 152 / 827 = 18% 
f 
L1STE VES 77 PRZMCIPAUX EVITEURS, pcm nombAe dz UvA&6 : 
1 - ROUILLE Guillaume : 
rival de Jean de TOURNES, erudit, libraire et editeur, botaniste, commer-
gant habile, aborde tous les genres et privilegie les auteurs frangais, 
contribue 5 la vulgarisation des oeuvres de Galien 
152 livres 
2 - de TOURNES (Jean Ier et Jean II) : 
erudits et artistes en typographie 
77 livres 
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3 - FRELLON (Jean II et Frangois) : 
libraires et imprimeurs, abordent tous les genres 
53 livres 
4 - RIGAUD Benoit : 
vulgarisation des recherches sur le droit et la medecine contemporains 
43 livres - ne sont pas comptees les predictions de Nostredame. 
5 - GIUNTA (Jacques et successeurs) : 
il fonde la Compagnie des libraires de Lyon 
35 titres, dont 19 pour Jacques seul. 
6 - ARNOULLET (Jacques, Olivier, Balthazard) : 
specialistes des romans de chevalerie 
33 livres 
7 - GABIANO (Balthazard, Hugues, Scipion, Jean-Frangois) 
contrefagons aldines - Scipion publie specialement des ouvrages medicaux 
28 livres 
8 - GRYPHE (Sebastien) : 
erudit, specialiste de la publication des classiques latins 
GRYPHE (heritiers) 
GRYPHE Antoine : libraire 
TOTAL : 25 livres 
9 - PAYEN Thibaud : 
25 livres 
10 - TROT Barthelemy : 
contrefagons aldines et juntines 
-23"1ivres 
11 - HONORAT (Sebastien et Barthel§my) : 
abordent tous les genres 
22 livres 
12 - FRADIN dit "POITEVIN" Frangois et FRADIN Constantin : 
ouvrages de droit surtout et travail typographique considerable pour 
Frangois 
19 livres 
13 - PORTONARIIS Vincent Ier de : 
19 livres 
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14 - CLOQUEMIN (Lauis Ier) : 
17 livres 
15 - HUGUETAN (Jacques Ier, Gilles, Jean II, Jean-Antoine ler, Jean III) : 
15 livres 
16 - HARSY Antoine de : 
13 livres 
17 - NOURRY dit "le Prince" Claude) : 
un des plus grands, jusqu'en 1530 environ 
12 livres 
LZSTE VES U PRINCIPAUX EVITEURS, w pouAc&ntage. : 
1 - TROT 39 % 
2 - CLOQUEMIN 27 % 
3 - GABIANO 21 % 
4 - HARSY 20 % 
5 - FRADIN 20 % 
6 - ROUILLE 18 % 
7 - FRELLON 16 % 
8 - HONORAT 14 % 
9 - ARNOULLET 12 % 
10 - HUGUETAN 11 % 
11 - PORTONARIIS 10 % 
12 - de TOURNES 9,6 % 
13 - PAYEN 7 % 
14 - NOURRY 1 % 
15 - GIUNTA 6 % 
16 - RIGAUD 3,8 % 
17 - GRYPHE 1,8 % 
LISTE VAPRES LES LANGUES ET LES TCMATS : 
1 - ROUILLE 
A - 145 L. latins, 7 L. frangais, dont 1 trad. du grec et 1 du latin 
B - 13 in-fol, 3 in-4, 41 in-8, 95 in-16 
2 - de TOURNES 
A - 39 L. latins, 38 L. frangais, dont 9 trad. du latin et 2 du grec 
B - 1 in-fol, 5 in-4, 24 in-8, 47 in-16 
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3 - FRELLON 
A - 50 L. latins, 3 L. frangais, dont 1 trad. du grec et 1 de 1'italien 
B - 3 in-fol, 26 in-8, 24 in-16 
4 - RIGAUD 
A - 43 L. frangais, dont 10 trad. du latin et 6 du grec 
B - 12 in-8, 31 in-16 
5 - GIUNTA 
A - 35 L. latins 
B - 10 in-fol, 1 in-4, 22 in-8, 2 in-16 
6 - ARNOULLET 
A - 17 L. frangais, dont 5 trad. du latin, 16 L. latins 
B - 1 in-fol, 7 in-4, 14 in-8, 11 in-16 
7 - GABIANO 
A - 27 L. latins, dont 1 trad. du grec, 1 L. francais 
B - 6 in-fol, 7 in-4, 11 in-8, 4 in-16 
8 - GRYPHE 
A - 23 L. latins, dont 1 trad. du grec, 2 L. frangais 
B - 4 in-fol, 5 in-4, 9 in-8, 5 in-16 (2 non precises) 
9 - PAYEN 
A " 13 1. latins, dont 2 trad. du grec et 1 de Vitalien, 12 L. frangais 
dont 3 trad. du latin et 1 du grec 
B - 2 in-fol, 3 in-4, 12 in-8, 8 in-16 
10 - TROT 
A - 23 L.latins 
B - 3 in-fol, 9 in-4, 11 in-8 
11 - H0N0RAT 
A - 19 L. latins, 3 frangais dont 2 trad. du latin 
B - 1 in-fol, 2 in-4, 10 in-8, 9 in-16 
12 - FRADIN 
A - 15 L. latins, dont 1 trad. du grec, 4 frangais, dont 2 trad. du latin 
B - 4 in-fol, 9 in-4, 5 in-8, 1 non precise 
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13 - P0RT0NARIIS 
A - 19 L. latins 
B - 6 in-fol, 7 in-4, 6 in-8 
14 - CLOQUEMIN 
A ~ ® L* FRSNGAIS, DONT 5 TRAD. DU LATIN ET 1 DU GREC, 8 LATINS 
B - 1 IN-4, 7 IN-8, 9 IN-16 
15 - HUGUETAN 
A - 15 L. latins dont 3 trad. du grec et 2 du latin 
B - 1 in-4, 8 in-8, 2 in-12, 4 in-16 
16 - HARSY 
A - 8 L. frangais, dont 1 trad. du latin, 5 latins 
B - 7 in-4, 4 in-8, 1 in-12, 1 in-16 
17 - NOURRY 
A - 12 L. frangais 
B - 10 in-4, 2 in-8 
La Pr°Portion des publications en frangais est de 1/3 par rapport au latin. 
GIUNTA, PORTONARIIS et TROT n'editent qu'en latin, NOURRY et RIGAUD,qu'en 
frangais, ARNOULLET, CLOQUEMIN, PAYEN et de TOURNES a peu pres egalement 
dans les deux langues. 
Les formats in-16 sont les plus nombreux (250), suivis de pres par les in-8 
(224) ; viennent ensuite les in-4 (77) et les in-fol (54) ; 3 in-12, et 
quelques formats non precises. 
B - PR0VUCT10N VE ROUILLE 
^ " B§E^B!I!IQN_CHRONOLOGIQUE_DES_PUBLICATIONS MEDICALES : 
1546 3 1557 2 
1547 9 1558 5 
1548 11 1559 5 
1549 9 1560 6 
1550 14 1561 7 
1551 7 1562 5 
1552 8 1563 1 
1553 9 1564 2 
1554 5 1565 9 
1555 2 1566 3 
1556 3 1567 4 
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1568 - \ 1581 
1569 2 a -
1570 6 [ 1585 
1571 1 1586 2 
1572 1 1587 2 
1573 1 [1588 
1574 1 < 5 -
1575 - (1590 
1576 2 1591 1 
1577 - /1592 
1578 1 « -
1579 1 (.1596 
1580 1 1597 1 
2 - IABLEAU_SYSTEMAJIQUE 
Livres 
1 
3 
8 
4 
13 
VALLESIUS 
AEGINETA 
CELSUS 
ALTOMAR 
VEGA 
ALTOMAR 
BERNERIUS 
CARDAN 
AURELIANUS 
HIPPOCRATE 
GORDONIO 
AUSTRIUS 
DALECHAMP 
FUCHS 
RONDELET 
VASSAEUS 
VEGA 
BOTALLUS 
CHALMET 
DALECHAMP 
TAGAULT 
DIOSCORIDE 
MATTIOLI 
G§neralites : contestations des corporations 
Trait§s g§n§raux anciens 
II II ll 
Trait§s g§n§raux modernes 
n ii n 
Physiologie moderne 
Pathologie ancienne 
ii ii 
Pathologie du Moyen Age 
Pathologie moderne 
II II 
II II 
II II 
II II 
II II 
Chirurgie moderne 
Th§rapeutique ancienne 
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3 MESUE 
19 BAYRUS 
DALECHAMP 
FUCHS 
LUSITANUS 
SYLVIUS 
1 Jean GANIVET 
2 AELIANUS 
71 GALIEN 
Therapeutique du Moyen Age 
Therapeutique noderne 
Medecine astrologique 
Medecine veterinaire 
Traducteurs : AKAKIA, BALAMIUS, COP, 8ADALDINUS, 
GAUDANUS, GESNER, GIBALTUS, GORRAEUS, GREGORIUS, 
GUNTERIUS, LACUNA, LAURENTIANUS, LEONICENUS, LINACRE, 
PLANTIUS, REGIUS, SYLVIUS, TP.INCAVELLIUS, VASSAEUS. 
C - PREMIERES EVITIONS FRANCAISES 
Au XVeme si§cle, les livres scientifiques avaient trouve bon 
accueil a Lyon. Au d§but du XVIeme siecle, Vimportance de Lyon subissant 
1'influence italienne et allemande est sup§rieure S celle de Paris en 
matiere d'edition m§dicale. C'est la que paraissent pour la premiere fois 
en frangais : 
- "Le Guidon", de CHAULIAC, trad. par S. CHAMPIER, Jean de Vingle, 1503 
- "De VIGO en frangoys", trad. par N. GODIN, Bounyn, 1525 et 1537 
- GALIEN et HIPPOCRATE, trad. par J. CANAPPE, Fr. Juste, 1537 et G. de Guelques, 
1538 et 1539 
- "La chirurgie", de Paul AEGINETA, trad. par P. TOLET, E. Dolet, 1540 
- "Deux livres des simples", de GALIEN, trad. par J. CANAPPE, E, Dolet, 1542 
- "Prologue", de CHAULIAC, E. Dolet, 1542 
- "Anatomie du corps humain", de L. VASSAEUS, E. Dolet, 1542 
- "Le livre des presaiges" du divin HIPPOCRATE, trad. par P. VERNAY, E. Dolet, 
1542. 
* 
* * 
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C O N C L U S I O N  
Incontestablement, les publications medicales sont nombreuses, 
mais leur valeur scientifique semble aux specialistes assez faible. La 
tradition regne toujours, avec le respect du Livre et la devotion pour 
1'Antiquite grecque. L'emprise arabe a ses partisans et ses d§tracteurs. 
Anatomistes et chirurgiens locaux n'apportent aucune nouveaute. La bota-
nique et la therapeutique par les simples constituent les seuls specialites 
valables abordees a cette epoque. 
La grisaille n'est cependant pas totale. Nous avons vu 1'impor-
tance de la publication en frangais, permettant la vulgarisation toute 
neuve d'un art demeure jusqu'alors aur§ol§ de mystere. D'autre part, si les 
medecins authentiquement lyonnais representent une infime minorite au milieu 
d'etrangers venus de tous horizons, la grande ville prosp§re, centre 
d'humanisme, constitue un creuset et 1'assimilation rapide portera ses fruits 
dans 1'avenir. 
Quelques grandes figures se detachent : 
- Jean CANAPPE, celui qu'AMBROISE PARE revendiquera comme maitre pour lui 
avoir permis de lire GALIEN en frangais ; 
- RABELAIS, "le plus fervent des §tudiants en m§decine", dont la science 
m§dicale est domin§e par les pr§occupations de 1'humanisme : lib§rer 
11homme de ses contraintes m§di§vales par 1'esprit d'enquete et le libre 
examen ; il ouvrit au grand jour les dossiers de la m§decine en corrigeant 
les pr§c§dentes traductions des Anciens ; 
- SYMPHORIEN CHAMPIER (1472 - 1539) "un des derniers chevaliers du Moyen Age 
et un des premiers humanistes de la Renaissance frangaise" (SAULNIER V.L., 
"Lyon et la m§decine au temps de la Renaissance" -In : Revue lyonnaise 
de la medecine, 1958, n° special). C'est un m§decin qui ecrit 1'"Hortus 
gallicus" et le "Myrouel des apothicaires", des trait§s sur les grandes 
autorites et sur la pratique m§dicale ; § la fois administrateur de sa 
ville, historien de l'actualit§, arch§ologue, moraliste, poete et biblio-
graphe...A cette §poque oQ 1'on aborde tous les domaines, il incarne 1'esprit 
du temps. 
u -
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